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C O STA  RICAEVOLUCIÓN ECONÓMICA DURANTE 2008 Y PERSPECTIVAS PARA 2009
1. Rasgos generales de la evolución reciente
El PIB real de Costa Rica creció 2,6% en 2008, en comparación con 7,8% en 2007. Esta fuerte 
desaceleración está asociada a un dinamismo significativamente menor de las exportaciones y 
una menor expansión del consumo. El PIB por habitante aumentó 0,6%, muy por debajo de lo 
observado en años previos (véase el gráfico 1). La inflación finalizó el año en 13,9% (10,8% en 
2007), mientras que la tasa de desempleo revirtió la tendencia a la baja de años recientes, al 
ubicarse en 4,9%. El balance del sector público presentó un ligero déficit, mientras que el del 
gobierno central fue levemente positivo. El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos 
experimentó un importante incremento al pasar de un equivalente de 6,3% a 9% del PIB en 2008.
Gráfico 1
PIB REAL Y PIB POR HABITANTE, 2003-2008
(En tasas de variación anual)
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
P ara  m it ig a r  lo s  e fe c to s  n e g a tivo s  de lo s  c h o ­
ques ex te rn os  o c u rr id o s  d u ran te  e l año , e l g o b ie rn o  
im p le m e n tó  m e d id a s  de p o lí t ic a  m a c ro e c o n ó m ic a  
co m o  e le v a r e l gasto  s o c ia l y  m o d if ic a r  la  p o lí t ic a  
m o n e ta r ia  y  ca m b ia ria . L o s  sectores p ro d u c tiv o s  
m o s tra ro n  u n  re troce so  g e n e ra liz a d o  en 2 0 0 8 , e 
in c lu s o  a lg u n o s  sectores, co m o  la  a g r ic u ltu ra  y  
m a n u fa c tu ra , se c o n tra je ro n  h a c ia  f in e s  d e l año. L a  
c r is is  f in a n c ie ra  y  e c o n ó m ic a  o r ig in a d a  en países 
de sa rro lla d o s  im p a c tó  a  C o s ta  R ic a  c o n  u n a  
d e sa ce le ra c ió n  s ig n if ic a t iv a  de las e x p o rta c io n e s  de 
b ienes  y  de lo s  in g re sos  p o r  c o n ce p to  de tu r is m o . 
La s  e xp o rta c io n e s  de m a n u fa c tu ra s , en  p a r t ic u la r  
las de zonas franca s  y  p e rfe c c io n a m ie n to  a c tiv o , 1
fu e ro n  a fectadas no ta b le m e n te . E l rep un te  de la  
in f la c ió n  es tu vo  aso c ia do  a l a lza  de lo s  p re c io s  
in te rn a c io n a le s  de c o m b u s tib le s  y  m a te ria s  p r im a s , 
p e ro  ta m b ié n  a  c o n d ic io n e s  in trínse cas  c o m o  e l 
d in a m is m o  de la  de m a n d a  in te rn a  en e l p r im e r  
sem estre.
E n  2 0 0 8  f in a l iz ó  u n  c ic lo  de fu e rte  e x p a n s ió n  
e c o n ó m ic a  in ic ia d o  en  2 0 0 3 . M ie n tra s  que  en tre  
2 0 0 3  y  2 0 0 7  la  tasa  de c re c im ie n to  p ro m e d io  
a n u a l d e l P IB  fu e  de 6 ,6 % , d iv e rs o s  cho qu es  
e x te rn o s  a fe c ta ro n  la  e c o n o m ía  co s ta rr ic e n s e  en 
2 0 0 8 : e l a u m e n to  s ig n if ic a t iv o  de lo s  p re c io s  
in te rn a c io n a le s  en la  p r im e ra  m ita d  d e l añ o  y  la  
re d u c c ió n  de la  d e m a n d a  e x te rn a  en la  segunda. 
E n  2 0 0 8  se in ic ió  u n  c ic lo  de b a jo  c re c im ie n to  que 
d u ra rá  do s  o  tre s  años, según  la  v e lo c id a d  de 
re c u p e ra c ió n  de la  e c o n o m ía  m u n d ia l y ,  en 
co n s e c u e n c ia , de la  d e m a n d a  ex te rn a .
A  lo  la rg o  de 2 0 08  se d is c u t ió  la  lla m a d a  
“ agenda p a ra le la ”  p a ra  im p le m e n ta r  e l T ra ta d o  de 
L ib re  C o m e rc io  en tre  R e p ú b lic a  D o m in i-c a n a , 
C e n tro a m é ric a  y  lo s  E stados U n id o s  (D R -C A F T A ,  
p o r  sus s ig las  en in g lé s ). E n  e l m a rc o  de esta 
agenda  se a p ro b a ro n  d ive rsa s  leyes , en tre  las que 
destacan  la  le y  ge ne ra l de te le c o m u n ic a c io n e s  y  la  
le y  re g u la d o ra  d e l m e rca d o  de seguros, que sen ta­
ro n  las bases p a ra  a b r ir  am bos sectores a  la  c o m p e ­
te n c ia  n a c io n a l e in te rn a c io n a l. P o r o tra  pa rte , se 
in ic ia ro n  las cam pañas p a ra  n o m b ra r  a  lo s  c a n d id a ­
to s  p re s id e n c ia le s  p a ra  las e lecc io ne s  de 20 10 .
2L a  C o m is ió n  E c o n ó m ic a  p a ra  A m é r ic a  L a t i ­
n a  y  e l C a r ib e  (C E P A L )  e s tim a  que  en  2 0 0 9  e l 
P IB  te n d rá  u n a  d is m in u c ió n  re a l de 3 % , d e b id o  a 
la  c o n tra c c ió n  de las  e x p o rta c io n e s  y  e l c o n s u m o . 
A l  ig u a l que  en 2 0 0 8 , lo s  can a les  de tra n s m is ió n  
serán u n a  m e n o r  d e m a n d a  e x te rn a  y  u n  m e n o r  
a r r ib o  de tu r is ta s . A d e m á s , se esperan  m en o re s  
f lu jo s  de in v e rs ió n  e x tra n je ra  d ire c ta  ( IE D ) .  L a
c a íd a  d e l in g re s o  d is p o n ib le  de lo s  hoga res  
a fe c ta rá  e l co n s u m o . L a  p re s ió n  sob re  la  in f la c ió n  
h a  c e d id o  y  se espera  que  f in a lic e  e l año  c o n  u n a  
tasa  de u n  d íg ito .  E l d é f ic i t  f is c a l se e le v a rá  p o r  la  
b a ja  en lo s  in g re s o s  y  la  n e ce s id a d  de m a yo re s  
gastos, m ie n tra s  que  e l de la  c u e n ta  c o rr ie n te  
de scen de rá  d e b id o  a l m e jo ra m ie n to  de lo s  té r m i­
no s  d e l in te rc a m b io .
2. La evolución del sector externo
El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos se amplió significativamente a raíz de una 
desaceleración marcada de las exportaciones y del incremento de las importaciones. Los mayores 
flujos de IED y créditos comerciales para la importación permitieron financiar el creciente déficit 
de la balanza de comercio de bienes.
L a s  e x p o rta c io n e s  de b ie n e s  su m a ro n  9 .7 3 8  
m il lo n e s  de d ó la re s  en  2 0 0 8  (u n  c re c im ie n to  a n u a l 
de  4 ,7 % ). E s ta  tasa  s ig n if ic ó  u n  m a rc a d o  re tro ce so  
c o n  resp ec to  a  lo  o b s e rv a d o  en lo s  tre s  años 
p re v io s , p e r ío d o  en e l que  las  e x p o rta c io n e s  
tu v ie ro n  u n a  e x p a n s ió n  a n u a l s u p e r io r  a  10% . E l 
5 6 %  d e l a u m e n to  en las e x p o rta c io n e s  se d e b ió  a 
m a y o r  v o lu m e n , y  e l re s to  a  m a y o re s  p re c io s .
L a  re d u c c ió n  de las  e x p o rta c io n e s  de zonas  
fra n c a s  ( -3 ,2 % )  y  d e l p e r fe c c io n a m ie n to  a c t iv o  
( -2 3 ,6 )  p ro v o c a ro n  que  las  e x p o rta c io n e s  n o  
t ra d ic io n a le s  s ó lo  s u b ie ra n  3 ,2 % . S ob resa le  la  
c o n tra c c ió n  de las  de p re nd as  de v e s t ir  y  p a rte s  de 
c irc u ito s  m o d u la re s , c o m o  c o n s e c u e n c ia  de la  
re d u c c ió n  y  c a n c e la c ió n  de ó rd en es  de p ro d u c ­
c ió n ,  así c o m o  de u n a  p é rd id a  de c o m p e t it iv id a d  
p o r  la  a p re c ia c ió n  d e l t ip o  de c a m b io  re a l. L a  
c o n tr ib u c ió n  de la s  e x p o rta c io n e s  de zonas  franca s  
a  las  e x p o rta c io n e s  to ta le s  de b ie n e s  d is m in u y ó  de 
5 3 ,8 %  en 2 0 0 7  a  5 0 ,3 %  en 2 0 0 8 . P o r  su p a rte , las 
e x p o rta c io n e s  tra d ic io n a le s  se in c re m e n ta ro n  a 
u n a  tasa  a n u a l de 7 % , g ra c ia s  e l d in a m is m o  de las  
ve n ta s  ex te rn as  de ca fé  (2 2 ,3 % ) y  ca rne  (4 5 % ), 
im p u ls a d a s  p o r  m a y o re s  p re c io s  in te rn a c io n a le s .
L o s  p r in c ip a le s  p ro d u c to s  de e x p o r ta c ió n  de 
la  in d u s tr ia  m a n u fa c tu re ra  en 2 0 0 8  fu e ro n  b ien es  
p ro v e n ie n te s  de zonas  fra n c a s  o  m a q u ila d o ra s : 
c irc u ito s  in te g ra d o s  y  m ic ro e  s tru c tu ra s  e lé c tr ic a s  
(1 7 %  de las  e x p o rta c io n e s  to ta le s  de d ic h a  in d u s ­
t r ia ) ,  pa rte s  p a ra  c o m p u ta d o ra s  (1 6 ,8 % ), e q u ip o s  
de in fu s ió n  y  t ra n s fu s ió n  de sue ros (7 ,3 % ) y  
te x t i le s  (5 ,1 % ). D e n tro  de las  e x p o rta c io n e s  de 
p ro d u c to s  a g ríc o la s , e l b a n a n o  (3 2 ,4 % ), la  p iñ a
(2 7 ,3 % ) y  e l ca fé  o ro  (1 5 ,6 % ) tu v ie ro n  la  m a y o r  
c o n tr ib u c ió n .  P o r  o tra  pa rte , lo s  E s tad os  U n id o s  
(3 7 ,4 % ), C h in a  (7 ,1 % ) y  H o la n d a  (5 ,1 % ) fu e ro n  
lo s  p r in c ip a le s  d e s tin o s  de las  e x p o rta c io n e s  
c o s ta rrice n se s  en 2 0 0 8 , y  s ó lo  1 3 ,7 %  de éstas se 
d ir ig ie ro n  a l res to  de lo s  países d e l M e rc a d o  
C o m ú n  C e n tro a m e ric a n o  ( M C C A ) .
Gráfico 2
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES, 2000-2008
(En millones de dólares)
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
L a s  im p o r ta c io n e s  de b ie n e s  c re c ie ro n
1 8 ,4 %  en  2 0 0 8  (1 3 ,4 %  en 2 0 0 7 )  d e b id o  a  lo s  
m a y o re s  p re c io s  in te rn a c io n a le s  de c o m b u s t i­
b le s  y  m a te r ia s  p r im a s , y  re p re s e n ta ro n  u n a  
e x p a n s ió n  s ig n if ic a t iv a m e n te  m a y o r  a  la  de la s  
e x p o r ta c io n e s .  C o m o  re s u lta d o , e l d é f ic i t  de  la  
b a la n z a  c o m e rc ia l de  b ie n e s  se a m p lió  a  4 .8 1 3  
m il lo n e s  de d ó la re s  (2 .9 8 6  m il lo n e s  en  2 0 0 7 ) ,  
e q u iv a le n te  a 1 6 ,2 %  d e l P IB .  L a s  im p o r ta c io n e s  
de b ie n e s  in te rm e d io s  a u m e n ta ro n  2 1 ,5 % , s o b re
3to d o  e l d in a m is m o  de lo s  d e s t in a d o s  a  la  a g r i­
c u l tu r a  (6 4 ,3 % ) ,  c o m b u s t ib le s  y  lu b r ic a n te s  
(4 5 ,8 % )  y  m a te r ia le s  de c o n s tru c c ió n  (4 0 ,7 % ) .  
C o m o  c o n s e c u e n c ia  de la  d e s a c e le ra c ió n  de la  
a c t iv id a d  e c o n ó m ic a  e n  2 0 0 8 , ta n to  e l in c re m e n ­
to  de la s  im p o r ta c io n e s  de b ie n e s  de c o n s u m o  
(1 4 %  e n  c o m p a ra c ió n  c o n  2 7 ,3 %  en  2 0 0 7 ) ,  
c o m o  e l de  c a p ita l ( 1 2 ,6 %  f re n te  a  2 3 ,6 %  en 
2 0 0 7 ) ,  se d e s a c e le ra ro n  s ig n if ic a t iv a m e n te .
L o s  té rm in o s  d e l in te r c a m b io  se d e te r io ra ­
ro n  p o r  o c ta v o  a ñ o  c o n s e c u t iv o  ( -3 ,8 % )  p o r  la  
m e n c io n a d a  a lz a  e n  e l p re c io  in te rn a c io n a l de 
lo s  c o m b u s t ib le s  y  m a te r ia s  p r im a s , p a ra  
a lc a n z a r  1 8 ,3 %  de d is m in u c ió n  e n  la  p re s e n te  
dé cad a .
L a s  e x p o r ta c io n e s  de s e rv ic io s  c o n t in u a ro n  
c re c ie n d o  a  u n a  ta s a  ro b u s ta  (1 5 ,3 % ) ,  pese  a l 
d e te r io ro  de la  e c o n o m ía  in te rn a c io n a l.  E l  ru b ro  
de  “ o tro s  s e rv ic io s ”  — qu e  in c lu y e n  lo s  de 
a p o y o  e m p re s a r ia l,  in fo r m á t ic a  y  s o f tw a re —  
m o s tró  g ra n  d in a m is m o  (2 1 ,3 % ) ,  a le n ta d o  p o r  la  
n e c e s id a d  c re c ie n te  de a lg u n a s  e m p re s a s  en  
pa íse s  d e s a rro lla d o s  de d is m in u ir  c o s to s  m e ­
d ia n te  la  s u b c o n tra ta c ió n .  E l a u m e n to  de lo s  
in g re s o s  p o r  tu r is m o  d e s c e n d ió  (1 1 ,1 %  en 
c o m p a ra c ió n  c o n  1 8 ,7 %  en  2 0 0 7 ) ,  c o m o  c o n s e ­
c u e n c ia  d e l d e te r io ro  de la  e c o n o m ía  m u n d ia l y  
en  p a r t ic u la r  de  la  e s ta d o u n id e n s e . E l tu r is m o  se 
s ig u ió  in c re m e n ta n d o  en  lo s  p r im e ro s  tre s  
t r im e s tre s  de 2 0 0 8 , p e ro  d e c re c ió  en  e l ú l t im o .  
E l  s a ld o  p o s i t iv o  de la  b a la n z a  c o m e rc ia l de 
s e rv ic io s  (2 .1 1 1  m il lo n e s  de  d ó la re s )  c o n t in u ó  
m it ig a n d o  e l d é f ic i t  de  la  b a la n z a  de b ie n e s .
A  p e s a r de  e s to , e l d é f ic i t  de  la  b a la n z a  
c o m e rc ia l de b ie n e s  y  s e rv ic io s  se d u p l ic ó  y  
f in a l iz ó  2 0 0 8  e n  2 .7 0 1  m il lo n e s  de d ó la re s  (u n  
e q u iv a le n te  a  9 ,1 %  d e l P IB ,  en  c o m p a ra c ió n  c o n  
4 ,8 %  en  2 0 0 7 ) . E l d é f ic i t  de  la  b a la n z a  de re n ta s  
(4 0 7  m il lo n e s  de d ó la re s ) ,  p o r  c o n c e p to  de 
re p a t r ia c ió n  de u t i l id a d e s ,  c o n t r ib u y ó  a l s a ld o  
n e g a t iv o  de la  c u e n ta  c o r r ie n te .
L o s  in g re s o s  p o r  re m e sa s  fa m il ia r e s  s u m a ­
ro n  5 8 4  m il lo n e s  de d ó la re s  (5 9 6  m il lo n e s  en 
2 0 0 7 ) ,  u n  d e c re m e n to  a n u a l de 2 % , d e b id o  a la  
c a íd a  en  la  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a  de lo s  E s ta d o s
U n id o s ,  la  p r in c ip a l  fu e n te  de rem e sas . L o s  
e g re so s  de re m e sa s  a lc a n z a ro n  lo s  2 6 4  m il lo n e s  
de d ó la re s , c i f r a  s im i la r  a  la  o b s e rv a d a  en  2 0 0 7 , 
y  se d i r ig ie r o n  p r in c ip a lm e n te  a  N ic a ra g u a . P o r  
p r im e ra  v e z  e n  c u a tro  a ñ os  es tos  e g reso s  n o  se 
e x p a n d ie ro n ,  c o m o  re s u lta d o  de la  d e s a c e le ra ­
c ió n  s ig n i f ic a t iv a  de la  e c o n o m ía  c o s ta rr ic e n s e .
L a  c u e n ta  f in a n c ie r a  re g is t ró  u n  s u p e rá v it  
de  2 .0 5 3  m il lo n e s  de d ó la re s , in fe r io r  a l d é f ic i t  
en  c u e n ta  c o r r ie n te  (2 .6 7 6  m il lo n e s  de d ó la re s ) ,  
p o r  p r im e ra  v e z  en  s ie te  años . E l  s a ld o  p o s it iv o  
de lo s  a c t iv o s  en  in v e rs ió n  de c a r te ra , en  p a r t i ­
c u la r  lo s  t í tu lo s  de d e u d a  (5 4 7  m il lo n e s  de 
d ó la re s )  p o r  c o n c e p to  de f in a n c ia m ie n to  a 
im p o r ta d o re s ,  c o n t r ib u y ó  a  f in a n c ia r  e l d é f ic i t  
de  la  c u e n ta  c o r r ie n te .
L o s  f lu jo s  de IE D  a lc a n z a ro n  u n a  c i f r a  h is ­
t ó r ic a  de 2 .0 1 6  m il lo n e s  de d ó la re s  y  c re c ie ro n  a 
u n a  ta s a  a n u a l ro b u s ta  (6 ,3 % ) ,  g ra c ia s  a l e n to r ­
n o  in te rn a c io n a l.  L o s  f lu jo s  s ig n i f ic a t iv o s  h a c ia  
e m p re s a s  de zon a s  f ra n c a s  (4 4 5  m il lo n e s  de 
d ó la re s , en  c o m p a ra c ió n  c o n  341  m il lo n e s  en 
2 0 0 7 )  y  la  v e n ta  de do s  e m p re s a s  c o s ta rr ic e n s e s  
a  in v e rs io n is ta s  e x tra n je ro s  c o n tra r re s ta ro n  la  
re d u c c ió n  e n  lo s  m o n to s  h a c ia  e l s e c to r  in m o b i­
l ia r io  (4 7 2  m il lo n e s ,  e n  c o m p a ra c ió n  c o n  645  
m il lo n e s  en  2 0 0 7 )  de IE D .  L a  m a y o r  p a r te  de la  
IE D  p ro v ie n e  de lo s  E s ta d o s  U n id o s  (6 2 ,7 % ) ,  
M é x ic o  (5 ,4 % )  y  E s p a ñ a  (3 ,7 % ).
Gráfico 3
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F uen te : C E P A L , so b re  la  b a se  de  c ifra s  o fic ia les.
43. La política económica
Ante diversos choques externos, la política macroeconómica enfrentó retos cambiantes en el año. 
En los primeros cuatro meses se registró una fuerte entrada de capitales, que apreció el tipo de 
cambio y disminuyó las tasas de interés. A partir de mayo se aceleró el aumento de la inflación y 
el tipo de cambio se movió hacia el límite superior de la banda, a lo que se respondió con un 
incremento significativo de las tasas de interés.
a) La política fiscal
E l b a la n ce  d e l s e c to r p ú b l ic o  g lo b a l ( in c lu y e  
e l s e c to r p ú b l ic o  n o  f in a n c ie ro  y  e l B a n c o  C e n tra l)  
tu v o  u n  l ig e ro  sa ldo  n e g a tiv o  e q u iv a - le n te  a  0 ,4 %  
d e l P IB , en  c o m p a ra c ió n  c o n  e l s u p e rá v it de 0 ,8 %  
en  2 0 0 7  (véase e l g rá f ic o  4 ). E s to  se debe a  u n  
m a y o r  sa ld o  n e g a tiv o  d e l s e c to r p ú b l ic o  no  
f in a n c ie ro  re d u c id o , pese a la  c o n tra c c ió n  d e l 
d é f ic i t  d e l B a n c o  C e n tra l. E l g o b ie rn o  c e n tra l 
re g is tró  u n  sa ld o  p o s it iv o  p o r  seg un do  año  
c o n s e c u tiv o , e q u iv a le n te  a 0 ,2 %  d e l P IB  y  l ig e ra ­
m e n te  in fe r io r  a l re g is tra d o  en  2 0 0 7  (0 ,6 % ). Es 
im p o r ta n te  re s a lta r  que  e l s u p e rá v it  d e l g o b ie rn o  
c e n tra l o c u r r ió  en  u n  e n to rn o  de d e te r io ro  de la  
e c o n o m ía , c o n  la  con se cu e n te  m e n o r  re c a u d a c ió n  
y  m a y o r  g a s to  p ú b lic o .
Gráfico 4
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□  S ec to r público global reducido D G ob ierno  central 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
L o s  in g re s o s  c o rr ie n te s  d e l g o b ie rn o  c e n tra l 
se e le v a ro n  3 ,9 %  en té rm in o s  rea les , s ig n if ic a t i­
v a m e n te  m e n o re s  que en 2 0 0 7  (1 6 % ). A  con se ­
c u e n c ia  d e l m o d e s to  c re c im ie n to  d e l P IB , la  c a rg a  
t r ib u ta r ia  ( in g re s o s  c o m o  p o rc e n ta je  d e l P IB )  pasó  
de 1 5 ,2 %  en  2 0 0 7  a  1 5 ,7 %  en 2 0 0 8 . E l descenso 
de la  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a  re p e rc u tió  n e g a tiv a ­
m e n te  en la  re c a u d a c ió n  p o r  c o n c e p to  de im p u e s -
to s  sob re  las  ve n ta s  (0 ,3 %  fre n te  a 1 3 ,8 %  en 
2 0 0 7 ), sob re  e l c o m e rc io  e x te r io r  (3 ,5 %  fre n te  a 
1 5 ,6 %  en  2 0 0 7 ) y  sob re  la  re n ta  (1 3 ,8 %  fre n te  a 
2 1 ,7 %  en 2 0 0 7 ).
L o s  gastos d e l g o b ie rn o  c e n tra l a u m e n ta ro n  
6 ,6 %  en té rm in o s  rea les (4 %  en 2 0 0 7 ). L a  m a y o r 
a lz a  o c u rr ió  en e l ru b ro  de tra n s fe re n c ia s  (1 3 ,7 % ), 
ta n to  co rr ie n te s  co m o  de c a p ita l,  destinadas 
p r in c ip a lm e n te  a p ro g ra m a s  soc ia les  en m a te r ia  de 
v iv ie n d a , as ign ac io ne s  fa m ilia re s , e d u c a c ió n  e 
in fra e s tru c tu ra  v ia l.  E l g o b ie rn o  ce n tra l in c re m e n tó  
ta m b ié n  su gasto  s o c ia l m e d ia n te  e l tra s la d o  de 
recu rsos  pa ra  lo s  reg ím enes de pe ns iones  no 
c o n tr ib u tiv a s , c o m o  pa rte  de u n  c o n ju n to  de 
m ed id as  pa ra  a m in o ra r  lo s  e fec tos  de la  c r is is  
f in a n c ie ra  y  e c o n ó m ic a  in te rn a c io n a l. E n  e l m a rco  
de estas m ed id a s , se e fe c tu ó  u n  desem b o lso  de 
117,5 m il lo n e s  de dó la res  p a ra  la  c a p ita liz a c ió n  de 
lo s  tres  bancos estata les. P o r  su pa rte , lo s  gastos p o r  
co n ce p to  de rem u ne rac io ne s  c re c ie ro n  5 ,1 % , p o r  la  
m a y o r  a lza  s a la r ia l o fre c id a  a lo s  em p leados 
p ú b lic o s  en 20 08 . E n  se n tid o  c o n tra r io , se ob se rvó  
u n a  ca ída  im p o rta n te  en e l pago  de in te ré s  (-2 8 ,8 %  
en té rm in o s  rea les) d e b id o  a m en o re s  tasas de 
in te ré s  n o m in a le s  en e l pa ís y  a la  m e n o r neces idad  
de f in a n c ia m ie n to  d e l g o b ie rn o , dados lo s  m e jo re s  
sa ldos fis c a le s  en lo s  dos ú lt im o s  años.
E l res to  d e l s e c to r p ú b l ic o  n o  f in a n c ie ro  tu v o  
u n  d é f ic i t  e q u iv a le n te  a 0 ,4 %  d e l P IB , co m p a ra d o  
c o n  u n  sa ld o  p o s it iv o  de 1%  en 2 0 0 7  a causa  de 
u n  d e te r io ro  de la  p o s ic ió n  f in a n c ie ra  de las  
em presas p ú b lic a s . D e s ta ca  e l d é f ic i t  f in a n c ie ro  
d e l In s t itu to  C o s ta rr ic e n s e  de E le c tr ic id a d  ( IC E ) ,  
p ro d u c to  d e l a u m e n to  de re m u n e ra c io n e s  y  
a d q u is ic ió n  de m a te r ia le s , e q u ip o s  y  s u m in is tro s , 
así c o m o  e l m e n o r  s u p e rá v it de la  C a ja  C o s ta r r i­
cense d e l S e g u ro  S o c ia l (C C S S ), a so c ia da  a l 
in c re m e n to  de gastos p o r  c o m p ra  de e q u ip o  y  de 
in fra e s tru c tu ra  p a ra  la  c o n s tru c c ió n  de h o s p ita le s .
E l d é f ic i t  d e l B a n c o  C e n tra l se re d u jo  p o r  
te rc e r  añ o  c o n s e c u tiv o , e q u iv a le n te  a 0 ,2 %  d e l 
P IB  (0 ,7 %  en 2 0 0 7 ). L a  b a ja  en  la s  tasas de
5in te ré s , la s  g a n a n c ia s  e n  o p e ra c io n e s  de in te rm e ­
d ia c ió n  c a m b ia r ia  y  la  d is m in u c ió n  de la s  o p e ra ­
c io n e s  de m e rc a d o  a b ie r to  son  lo s  fa c to re s  que 
e x p lic a n  es ta  s itu a c ió n .
L a  d e u d a  p ú b l ic a  e x te rn a  tu v o  u n a  l ig e ra  c o n ­
tra c c ió n ,  a l u b ic a rs e  en 3 .6 2 9  m il lo n e s  de dó la res  
en  2 0 0 8  (3 .6 3 7  en  2 0 0 7 ). C o m o  p ro p o rc ió n  d e l 
P IB , ésta  ca y ó  s ig n if ic a t iv a m e n te ,  a l pa sa r de 
1 3 ,8 %  en  2 0 0 7  a  1 2 ,2 %  en 2 0 0 8 . L a  deuda  
p ú b l ic a  in te rn a  d e sce n d ió  de u n  e q u iv a le n te  de 
3 2 ,7 %  d e l P IB  en 2 0 0 7  a  2 7 ,1 %  en  2 0 0 8 . C o m o  
re s u lta d o , la  d e u d a  p ú b l ic a  to ta l c o m o  p o rc e n ta je  
d e l P IB  se u b ic ó  en  3 9 ,3 %  en 2 0 0 8  (4 6 ,5 %  en
2 0 0 7 ). E l  s u p e rá v it  f in a n c ie ro  d e l g o b ie rn o  c e n tra l 
y  e l m e n o r  d é f ic i t  d e l B a n c o  C e n tra l p e rm it ie ro n  
d is m in u ir  la  c o lo c a c ió n  n e ta  de deuda.
E l M in is te r io  de H a c ie n d a  c o n t in u ó  e je c u ta n ­
d o  in ic ia t iv a s  en 2 0 0 8  d ir ig id a s  a  m e jo ra r  la  
a d m in is tra c ió n  t r ib u ta r ia .  E n  p a r t ic u la r ,  se e n fo c ó  
en  la  a m p lia c ió n  de la  re c a u d a c ió n  p o r  m e d io  d e l 
u s o  de s is tem as in fo rm á t ic o s ,  la  in te g ra c ió n  de 
p la n e s  de f is c a l iz a c ió n  y  c o n tro l,  y  e l re fo rz a m ie n ­
to  g e n e ra l de las  o f ic in a s  t r ib u ta r ia s . E n  este año 
se a p ro b a ro n  p re sup ues to s  e x tra o rd in a r io s  p a ra  
a te n d e r e l p la n  de se g u rid a d  a lim e n ta r ia  y  de 
c a p ita l iz a c ió n  b a n c a ria . L a  a d m in is tra c ió n  t r ib u ta ­
r ia  ava n zó  en  la  im p le m e n ta c ió n  d e l s is te m a  de 
te c n o lo g ía  de in fo rm a c ió n  p a ra  e l c o n tro l a d ua ne ­
ro  a  las  e x p o rta c io n e s  y  en  e l p ro y e c to  de t r ib u ta ­
c ió n  d ig ita l p a ra  im p u e s to s  in te rn o s .
b) Las políticas m onetaria y cam biaria
E n  2 0 0 8  la s  a c c io n e s  de p o lí t ic a  m o n e ta r ia  y  
c a m b ia r ia  e s tu v ie ro n  d ir ig id a s  a  c o n tra r re s ta r  e l 
im p a c to  de la s  tu rb u le n c ia s  en  lo s  m e rc a d o s  
in te rn a c io n a le s  y  a  re d u c ir  la s  p re s io n e s  in f la c io ­
n a r ia s , en  e l m a rc o  de la  m ig ra c ió n  h a c ia  u n  
e s q u e m a  de t ip o  de c a m b io  f le x ib le .  E l d ile m a  
c o n o c id o  co m o  “ la  t r in id a d  im p o s ib le ” , es d e c ir , e l 
c o n tro l d e l t ip o  de c a m b io  y  u n a  p o lí t ic a  m o n e ta r ia  
a u tó n o m a , en u n  e n to rn o  de lib re  m o v i lid a d  de 
cap ita les , se a g u d iz ó  a  lo  la rg o  d e l año.
L a  e v o lu c ió n  d e l t ip o  de c a m b io  y  de las  ta ­
sas de in te ré s  se d iv id ió  en  dos p e río d o s , n o ta b le ­
m e n te  d ife re n c ia d o s  en tre  sí. E n  lo s  p r im e ro s  
c u a tro  m eses, e l t ip o  de c a m b io  n o m in a l c o n  
resp e c to  a l d ó la r  tu v o  u n a  a p re c ia c ió n  s u p e r io r  a 
5 % , a l a lc a n z a r lo s  4 9 4  c o lo n e s  p o r  d ó la r  en  a b r il,  
d e b id o  p r in c ip a lm e n te  a  en tradas  de c a p ita le s . L a  
ta sa  de in te ré s  de p o lí t ic a  m o n e ta r ia  b a jó  de 6 %  a
3 ,2 5 %  en en e ro , pese a  las  fu e rte s  p re s io n e s  
in f la c io n a r ia s ,  c o m o  resp ue s ta  a la  d e c lin a c ió n  de 
las  tasas de in te ré s  de lo s  E s tad os  U n id o s  y  de 
o tro s  soc ios  c o m e rc ia le s , y  p a ra  d e s in c e n t iv a r  
en tradas  de ca p ita le s .
A  p a r t i r  de m a y o  e l t ip o  de c a m b io  a lc a n z ó  e l 
l ím ite  s u p e r io r  de la  ba nda , y  e n tre  m a y o  y  
d ic ie m b re  se d e p re c ió  m ás de 1 0 %  en  té rm in o s  
n o m in a le s  (véase e l g rá f ic o  5 ). L a  p re s ió n  a l a lz a  
sob re  e l t ip o  de c a m b io  se a tr ib u y e  a  e x p e c ta tiv a s  
m e n o s  fa v o ra b le s  en e l c o r to  y  m e d ia n o  p la z o  tras  
e l d e b il ita m ie n to  de las  cuen tas  ex te rn as . L o s  
p a rá m e tro s  de la  b a n d a  se m o d if ic a ro n  en  ju l io ,  
c o n  o b je to  de a c o ta r la  v o la t i l id a d  y  a ju s ta r  e l t ip o  
de c a m b io  de in te rv e n c ió n  de v e n ta  ( lím ite  
s u p e r io r)  de 5 7 2 ,4 9  a  5 5 5 ,3 7  c o lo n e s  p o r  d ó la r , y  
e l de c o m p ra  ( lím ite  s u p e r io r)  de  4 8 8 ,7 3  a  500  
c o lo n e s  p o r  d ó la r ,  c o n  u n  a u m e n to  d ia r io  d e l 
lím ite  s u p e r io r  de la  b a n d a  de 0 ,06 .
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L a  p re s ió n  a l a lza  sobre e l t ip o  de c a m b io  y  la  
ace le rac ió n  de la  in f la c ió n  lle v ó  a las au to ridades a 
e le va r la  tasa de in te rés  de p o lí t ic a  m o n e ta ria  en 
cua tro  ocasiones, a  p a r t ir  de fin e s  de m a y o , hasta 
lle g a r a  1 0 ,87%  a p r in c ip io s  de agosto. 2 L a  tasa se 
m a n tu v o  en este n iv e l pa ra  con tene r la  in f la c ió n , a 
pesar de u n a  c o n tra c c ió n  de la  a c tiv id a d  e co n ó m ica  
en e l ú lt im o  tr im e s tre  de l año.
L a  a f lu e n c ia  de ca p ita le s  p e rm it ió  que las  re ­
servas in te rn a c io n a le s  netas ( R IN )  d e l B a n c o  
C e n tra l a lcan za ran  u n  m á x im o  h is tó r ic o  de 4 .9 37  
m il lo n e s  de dó la res  en a b r il de 2 0 0 8  (82 3  m illo n e s  
m ás que a l c ie rre  de 2 0 0 7 ). A  p a r t ir  de m a y o , c o n  e l 
p ro p ó s ito  de c o n tra rre s ta r la  p re s ió n  sobre e l t ip o  de
6c a m b io  m e n c io n a d o  a n te rio rm e n te , e l B a n c o  
C e n tra l in te rv in o  y  las  R IN  b a ja ro n  g ra d u a lm e n te  
p a ra  ub ica rse  en 3 .7 9 9  m il lo n e s  de dó la res  a l c ie rre  
de d ic ie m b re , 7 ,6 %  m en os  que  las reg is trad as  a 
fin e s  de 2 0 0 7 , p e ro  2 3 %  p o r  d e b a jo  d e l m á x im o  
a lcan zado  en a b r il.
E l t ip o  de c a m b io  n o m in a l f in a liz ó  en 2 0 08  en 
553  co lo n e s  p o r  d ó la r  (8 ,3 %  s u p e r io r  a l de 2 0 0 7 ), 3 
m ie n tra s  que e l p ro m e d io  an ua l se u b ic ó  en 52 6 ,2  
co lo n e s  p o r  d ó la r. E l t ip o  de c a m b io  re a l b ila te ra l 
c o n  e l d ó la r  es tadoun idense  se a p re c ió  p o r  c u a rto  
año  c o n s e c u tiv o  (2 ,5 % , f in a l de p e río d o ), m ie n tra s  
que  e l t ip o  de c a m b io  re a l e fe c tiv o  (to d o s  lo s  soc ios 
co m e rc ia le s  de C o s ta  R ic a ) lo  h iz o  en 3 ,2 % .
L a s  tasas de in te ré s  p a s iv a s  de la  b a n c a  p r i ­
v a d a  m a n tu v ie ro n ,  c o n  c ie r to  re z a g o , e l c o m p o r ­
ta m ie n to  de la  ta sa  de in te ré s  de p o lí t ic a  m o n e ta ­
r ia .  L a  ta sa  de in te ré s  p a s iv a  n e ta  p ro m e d io  d e l 
s is te m a  f in a n c ie ro ,  p a ra  d e p ó s ito s  en m o n e d a  
n a c io n a l,  in ic ió  2 0 0 8  en  6 ,5 % . A  f in e s  de m a y o  
lle g ó  a  su  n iv e l m ín im o  de 3 ,5 %  y  a  p a r t i r  de 
en to n c e s  c o n s e rv ó  u n  c re c im ie n to  s o s te n id o , p a ra  
c e r ra r  e l añ o  en  8 ,3 % . L a  ta s a  de in te ré s  en 
d ó la re s  tu v o  u n  c o m p o r ta m ie n to  s im ila r ,  y  
f in a l iz ó  2 0 0 8  en 3 ,5 % . P o r  su  p a rte , la  ta sa  de 
in te ré s  a c t iv a  p ro m e d io  d e l s is te m a  f in a n c ie ro  en 
m o n e d a  n a c io n a l se u b ic ó  en  2 0 ,7 %  a f in e s  de 
2 0 0 8  (1 6 ,3 %  en  2 0 0 7 ) y  en  d ó la re s  en  1 1 ,5 %  
(1 0 ,1 %  en  2 0 0 7 ) .  A  p e s a r d e l a u m e n to  de las  
tasas en  la  s e g u n d a  m ita d  d e l añ o  y  d e b id o  a l 
re p u n te  de la  in f la c ió n ,  la  ta s a  p a s iv a  p ro m e d io  
d e l s is te m a  f in a n c ie ro  se u b ic ó  en  d ic ie m b re  en 
u n  n iv e l n e g a t iv o  ( -4 ,9 % ) ,  m ie n tra s  qu e  la  ta sa  
a c t iv a  p ro m e d io  re a l d e l s is te m a  f in a n c ie ro  
c e rró  en 6% .
E l n u m e ra r io  y  lo s  d e p ó s ito s  en c u e n ta  c o ­
rr ie n te  ( M 1 )  c re c ie ro n  1 ,5 % , c i f r a  fra n c a m e n te  
in fe r io r  a  la  d e l añ o  a n te r io r  (2 2 ,6 % ). E l  re p u n te  
de la  in f la c ió n ,  la  v o la t i l id a d  d e l t ip o  de c a m b io  y  
tasas de in te ré s  pa s iva s  n e g a tiv a s  o r ig in a ro n  u n  
m o v im ie n to  en  b u sca  de d e p ó s ito s  de la rg o  p la z o  
y ,  p r in c ip a lm e n te ,  en  m o n e d a  e x tra n je ra . L o s  
d e p ó s ito s  a  p la z o  en m o n e d a  n a c io n a l a s c e n d ie ro n  
19 ,4 % , m ie n tra s  que en m o n e d a  e x tra n je ra  
s u b ie ro n  4 0 % . E s to  im p lic ó  u n  in c re m e n to  de la  
d o la r iz a c ió n ,  que  te rm in ó  c o n  u n a  te n d e n c ia  de 
tre s  años c o n s e c u tiv o s  en  que lo s  in s tru m e n to s  de 
a h o rro  en  m o n e d a  n a c io n a l h a b ía n  g a n a d o  te rre n o . 
D e  esta  m a n e ra , lo s  d e p ó s ito s  en  m o n e d a  e x tra n je ­
ra  p a sa ro n  de re p re s e n ta r 4 1 ,4 %  de M 3  ( liq u id e z  
a m p lia d a )  en  2 0 0 7  a  4 7 %  en 2 0 0 8 .
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
P o r  ú l t im o ,  e l c ré d ito  a l s e c to r p r iv a d o  c o n t i­
n u ó  c re c ie n d o  s ig n if ic a t iv a m e n te ,  m o t iv a d o  p o r  la  
b a ja  en las  tasas de in te ré s  en  la  p r im e ra  m ita d  d e l 
año . E l c ré d ito  to ta l a u m e n tó  3 2 %  en té rm in o s  
n o m in a le s , en  c o m p a ra c ió n  c o n  3 8 ,7 %  en  2 0 0 7 . E l 
in c re m e n to  fu e  e s p e c ia lm e n te  e le v a d o  en lo s  
c ré d ito s  a  la  c o n s tru c c ió n  (5 0 ,1 % ), tu r is m o  
(4 8 ,3 % ) y  v iv ie n d a  (4 0 ,4 % ). E l c ré d ito  a l c o n s u ­
m o  ta m b ié n  c o n t in u ó  e le vá n d o se  a  u n a  tasa  a lta  
(2 9 ,9 % ), aunq ue  en  lo s  ú lt im o s  m eses de 2 0 0 8  se 
d e sace le ró  an te  m a y o re s  tasas de in te ré s  y  re s tr ic ­
c io n e s  de la  o fe r ta  de c ré d ito .
c) La política comercial
E l D R - C A F T A  e n tró  en v ig o r  e l 1 de enero  
de 2 0 0 9 . C o n  la  a p ro b a c ió n  de d ic h o  tra ta d o  en 
o c tu b re  de 2 0 0 7 , se d io  in ic io ,  m e d ia n te  u n  
re fe ré n d u m , a l p ro ce so  de p re p a ra c ió n  p a ra  su 
im p le m e n ta c ió n  e fe c tiv a . D u ra n te  2 0 0 8  se d is c u t ió  
la  lla m a d a  “ ag en da  p a ra le la ”  o  p ro g ra m a  de 
im p le m e n ta c ió n  de d ic h o  tra ta d o , y  después de 
in te nsa s  n e g o c ia c io n e s , lo s  p ro y e c to s  de le y  
fu e ro n  to ta lm e n te  a p ro b a d o s  en n o v ie m b re  
(véanse  lo s  re c u a d ro s  1 y  2 ).
E l g o b ie rn o  de l p res iden te  A r ia s  m a n tu v o  las 
acciones encam inadas a  fo rta le c e r las re lac iones 
com e rc ia les  con  A s ia . E n  20 08  se aco rdó  e l in ic io  de 
las ne go c iac ion es  de tra tados  de lib re  c o m e rc io  con  
C h ina , e l segundo soc io  c o m e rc ia l de C osta  R ica , 
pa ra  com e nza r en lo s  p rim e ro s  m eses de 2009 . 
T a m b ié n  in ic ió  la  n e g o c ia c ió n  de u n  T L C  con
7S in g a p u r co m o  pa rte  de la  es tra teg ia  de fa v o re c e r el 
p o s ic io n a m ie n to  c o m e rc ia l de  C osta  R ic a  en A s ia  y  
de ap ro ve ch a r la  e x p e rie n c ia  en m a te ria  de in n o v a ­
c ió n  y  d e sa rro llo  te c n o ló g ic o  de ese país.
A  lo  la rg o  de l año se lle v a ro n  a cabo c in c o  ro n ­
das de negoc iac iones, m ás otras dos en lo s  p rim e ro s  
tres  meses de 20 09 , a f in  de f irm a r  u n  A c u e rd o  de 
A s o c ia c ió n  en tre  C e n tro a m é rica  y  la  U n ió n  Europea. 
D espués de u n a  b reve  suspens ión de las n e g o c ia c io ­
nes en a b r il de 2009 , p o r  fa lta  de acuerdo en m a te ria
de fo n d o s  com pensa to rios , éstas fu e ro n  reanu-dadas 
c o n  e l o b je tiv o  de n o  rebasar este año.
E n  m a te r ia  de in te g ra c ió n  re g io n a l,  de s taca  la  
c o n c lu s ió n  de la  n e g o c ia c ió n  y  s u s c r ip c ió n  d e l 
P la n  P lu r ia n u a l de  la  In te g ra c ió n  C e n tro a m e ric a n a  
2 0 0 9 -2 0 1 1 , qu e  a b o rd a  la s  s ig u ie n te s  áreas:
a ) e s ta b le ce r la  u n ió n  ad ua ne ra  c e n tro a m e ric a n a ;
b )  n e g o c ia r  y  a d m in is tra r  c o o rd in a d a m e n te  lo s  
tra ta d o s  c o m e rc ia le s , y  c )  d e f in i r  la  in fra e s tru c tu ra  
p a ra  fa c i l i t a r  e l c o m e rc io .
Recuadro 1
TRATADO DE LIBRE CO M ERCIO  ENTRE REPÚ BLICA  DO M INICANA, 
C ENTRO AM ÉRICA Y LO S ESTADOS UNIDO S (DR-CAFTA)
L a  aprobación de l D R -C A F T A  en Costa R ica  s igu ió  u n  proceso largo y  com ple jo . Desde 1992 los países 
centroam ericanos le han planteado a los Estados U n idos su interés de negociar un  tratado de lib re  com ercio 
(T L C ), pero fue hasta 2001 que ese país se m anifestó interesado en hacerlo. E n  2002 se lle va ro n  a cabo seis 
ta lleres técn icos para preparar las negociaciones, y  en 2003 se rea liza ron  nueve rondas, en las que 
E l Salvador, Guatemala, H onduras y  N icaragua conc luyeron  e l proceso de negociación. Estos cuatro países, 
ju n to  con  la  R epúb lica  D om in icana , aprobaron e l T L C  entre d ic iem bre de 2004 y  octubre de 2005, para que 
en 2006 entrara en v igo r.
E n  Costa R ica  las negociaciones f in a liz a ro n  en enero de 2004, pero en contraste con el resto de los 
países centroam ericanos, su aprobación le g is la tiva  se d if ic u ltó  y  m o tivó  la  organ izac ión  de u n  referéndum  
v incu lante . Después de intensas campañas po líticas de grupos sociales y  partidos con posiciones opuestas, el 
7 de octubre de 2007 se suscrib ió e l tratado mediante referéndum , aunque p o r un  estrecho margen.
Durante 2008 se d iscutió  la  llam ada “ agenda para le la”  o program a de im p lem entac ión  de d icho tratado. 
A  lo  largo de l año se ra tif ic a ro n  diversas leyes, entre las que destacan la  le y  general de te lecom unicaciones y  
la  ley  reguladora de l m ercado de seguros, que sentaron las bases para que ambos sectores se abrie ran a la  
com petencia, además de la  le y  de propiedad in te lec tua l y  derechos de autor. E n  septiembre, pocos días antes 
de la  fecha lím ite  para la  aprobación to ta l de la  agenda, este ú ltim o  proyecto de ley  fue  rechazado p o r no 
haber consultado a los pueblos indígenas sobre e l tem a de m an ipu lac ión  de plantas y  productos vegetales. E l 
gobierno so lic itó  a los demás países firm antes una segunda p ró rroga  para au to riza r la  to ta lidad  de la  agenda 
paralela, que fue concedida. Después de intensas negociaciones, los proyectos de ley  fue ron  to ta lm ente 
aprobados en noviem bre, lo  que pe rm itió  la  entrada en v ig o r  e l 1 de enero de 2009.
E l D R -C A F T A  se com pone de 22 capítu los. Estab lece reglas que regu lan  e l com erc io  de mercancías, 
a l e lim in a r progresivam ente  los  derechos arance larios y  m edidas no arancelarias que res tr in ja n  e l 
com erc io . A s im ism o , de fine  los  p roced im ien tos  para establecer reglas de o rige n  y  m edidas que fa c il ite n  e l 
com erc io . O tros temas im portan tes que se in c lu y e n  son: defensa com erc ia l, con tra tac ió n  púb lica , 
in ve rs ió n , com erc io  trans fro n te rizo  de serv ic ios , se rv ic ios  fina nc ie ros , te lecom unicaciones, derechos de 
p rop iedad  in te le c tu a l, la bo ra l y  am bienta l.
8Recuadro 2
LA A PER TU R A  DEL M ERCADO  DE TELECO M UNICACIO NES
L a  apertura de l m ercado de te lecom unicaciones fue  uno de los temas que causaron m ayo r con trovers ia  en la  
negociac ión  de l D R -C A F T A , debido a que e l Ins titu to  Costarricense de E le c tr ic ida d  (IC E ), empresa del 
Estado, m onopo lizaba este mercado, a ta l grado que e l capítu lo de te lecom unicaciones de l tratado contiene 
ob ligaciones que no ap lican  para Costa R ica . Los com prom isos asum idos po r este país se lim ita n  a: una 
apertura gradual, selectiva y  regulada; m odern izar e l IC E , y  garantizar u n  m arco regu la to rio  de los servic ios 
de te lecom unicaciones que cum p la  con los p rin c ip io s  de serv ic io  un iversa l, independencia de la  au toridad 
reguladora, transparencia, in te rconex ión  regulada, acceso y  uso de redes, y  com petencia. Costa R ica  fue  e l 
ú ltim o  país de A m érica  L a tin a  en im pu lsa r la  apertura de su m ercado de te lecom unicaciones.
E l IC E  fue creado en 1949 y  está facultado para b rindar servicios de telecom unicaciones y  exp lo ta r e l 
espectro rad ioe léctrico. Es im portante señalar que Costa R ica  e lig ió  un  m odelo en el que se com prom ete a abrir, 
no a privatiza r, su mercado a la  com petencia de Internet, te le fonía ce lu la r y  redes privadas. Es decir, la  empresa 
púb lica  com petirá con las nuevas empresas, nacionales y  extranjeras, que deseen pa rtic ipar en d icho mercado.
E n  el marco de la  aprobación de la  agenda complementaria del D R -C A F T A  (véase el recuadro 1), se crearon 
la  ley general de las telecomunicaciones (LG T ) y  la  ley para e l fortalecim iento y  m odernización de las entidades 
públicas del sector de telecomunicaciones (LF M T ). Con estas leyes se busca fom entar la  m ayor com petitiv idad del 
sector y  f ija r  los parámetros de acceso a las nuevas tecnologías a n ive l nacional. L a  L F M T  separa claramente los 
tres papeles del Estado como rector, regulador y  operador del mercado. Asim ism o, f le x ib iliz a  e l marco norm ativo 
que rige a l IC E  y  a sus empresas, de manera que pueda com petir eficazmente con otros operadores de 
telecomunicaciones. Esta ley tam bién crea la  Superintendencia de las Telecomunicaciones (S U T E L) como un 
organismo regulador del sector. P or su parte, la  L G T  plantea y  define el marco de regulación de aplicación general 
para todos los operadores de redes y  proveedores de servicios de telecomunicaciones.
E n  a b ril de 2009, 22  empresas habían presentado los docum entos so lic itados p o r la  S U T E L  para 
incu rs iona r en el m ercado costarricense de telecom unicaciones. L a  m ayoría  de estas empresas buscan ofrecer 
servic ios de In te rne t y  llam adas in ternacionales po r p ro toco lo  IP. Las grandes empresas de te le fonía  m ó v il se 
han m antenido a l margen, a la  espera de la  asignación de bandas de l espectro rad ioe léctrico . Se cree que la 
nueva in ve rs ió n  com ience a m ateria lizarse a fines de 2009 o p rin c ip io s  de 2010. S in  em bargo, e l proceso para 
aprobar una serie de reglam entos necesarios para e l m ercado de te lecom unicaciones, además de la  fa lta  de 
presupuesto para que la  S U T E L  opere, podrían  retrasar la  entrada de com petidores.
Fuente: E laboración propia con base en: M in is te rio  de Am biente, Energía y  Telecomunicaciones (2008), Plan  
N acional de D esarro llo  de Telecomunicaciones, Costa Rica; M in is te rio  de Comercio E x te rio r 2004, Documento 
E xplicativo del Tratado de L ib re  Comercio República Dominicana, Centroamérica, Estados Unidos, Costa Rica.
4. La producción, el empleo y los precios
a) La actividad económica
La desaceleración significativa de la tasa de crecimiento del PIB real estuvo asociada a un 
declive de las exportaciones —que habían sido un importante motor de crecimiento en el reciente 
ciclo expansivo— y a un menor dinamismo del consumo. El modesto incremento del PIB por 
habitante (0,6%) contrasta marcadamente con lo observado en los dos años previos (6% en 2007 y 
6,9% en 2006).
L a  d e m a n d a  a g reg ada  se d e sace le ró  (3 ,4 %  c o n tra c c ió n  de las  e x p o rta c io n e s  de b ie n e s  y
fre n te  a 6 ,6 %  en 2 0 0 7 ) p o r  u n  m e n o r  a u m e n to  s e rv ic io s  ( -1 ,3 %  en té rm in o s  rea le s ). U n a  m a y o r
d e l c o n s u m o  (4 ,3 %  fre n te  a  6 ,8 %  en 2 0 0 7 ) y  u n a  in f la c ió n  y  la  d e c lin a c ió n  de la  a c t iv id a d  e c o n ó m i-
9ca , así c o m o  u n  d e te r io ro  n o ta b le  de las  e x p e c ta ­
t iv a s  e c o n ó m ic a s , a fe c ta ro n  e l c o n s u m o . L a s  
e x p o rta c io n e s  re s in t ie ro n  e l m e n o r  d in a m is m o  de 
la  e c o n o m ía  m u n d ia l y , en  p a r t ic u la r ,  la  re c e s ió n  
de la  e c o n o m ía  es ta d o u n id e n se . E s im p o rta n te  
re c o rd a r  qu e  C o s ta  R ic a  es u n a  e c o n o m ía  c o n  u n  
a lto  c o e f ic ie n te  de a p e rtu ra  c o m e rc ia l;  en  2 0 0 8  
la s  e x p o rta c io n e s  e im p o rta c io n e s  de b ie n e s  y  
s e rv ic io s  fu e ro n  e q u iv a le n te s  a  8 7 ,5 %  d e l P IB  y  
la  d e m a n d a  e x te rn a  re p re se n tó  5 5 ,7 %  de la  
d e m a n d a  ag regada . E n  s e n tid o  c o n tra r io ,  la  
in v e rs ió n  b ru ta  f i ja  s ig u ió  p re se n ta n d o  u n a  tasa  
ro b u s ta  de e x p a n s ió n  (1 1 ,9 % ), d e b id o  a  la  
in e rc ia  de c re c im ie n to  de la  c o n s tru c c ió n  p r iv a d a  
y  a  las  in v e rs io n e s  p ú b lic a s  en in fra e s tru c tu ra .
E n  g e n e ra l, lo s  secto res p ro d u c tiv o s  e x p e ­
r im e n ta ro n  u n  m e n o r  d in a m is m o  en  2 0 0 8  (véase 
e l g rá f ic o  7 ). L a  in d u s tr ia  m a n u fa c tu re ra  fu e  la  
m ás a fe c ta d a  ( -4 ,3 % ),  y  la  p ro d u c c ió n  de zonas 
fra n c a s , 4 1 %  de la  p ro d u c c ió n  m a n u fa c tu re ra , se 
re d u jo  7 ,9 % . E l  s e c to r de a g r ic u ltu ra ,  ga na de ría , 
s i lv ic u l tu r a  y  pesca  d is m in u y ó  1 ,4 % , a rra s tra d o  
p o r  e l descenso  de la  d e m a n d a  e x te rn a , p e ro  
ta m b ié n  p o r  p ro b le m a s  de o fe rta , así co m o  
fe n ó m e n o s  c lim á t ic o s  y  p lagas .
Gráfico 7
PIB POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2006-2008
(En tasas de variación anual)
A g ro p e c u a r io  M a n u fa c tu ra  C o n s tru c c ió n  C o m e rc io , F in a n c ie ro s ,
re s ta u ra n te s , se g u ro s ,
h o te le s  in m u e b le s
□  2 0 0 6  D 2 0 0 7  D 2 0 0 8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
L a  c o n s tru c c ió n  se e le v ó  1 0 ,4 % , ta sa  c o n ­
s id e ra b le m e n te  m e n o r  qu e  la  o b s e rv a d a  en 2 0 0 7  
(2 1 ,6 % ). E n  la  s e g u n d a  p a rte  d e l a ñ o , la  c o n s ­
t ru c c ió n  p r iv a d a  re s in t ió  e l a u m e n to  d e l c o s to  y  
las  re s tr ic c io n e s  d e l c ré d ito ,  ta n to  en  e l m e rc a d o  
n a c io n a l c o m o  en  e l in te rn a c io n a l,  as í c o m o  la  
b a ja  de la s  in v e rs io n e s  d ir ig id a s  a l s e c to r 
tu r is m o  y  a  casas p a ra  e x tra n je ro s . L a  desace le­
ra c ió n  de la  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a  y  d e l a r r ib o  de 
tu r is ta s  (3 ,8 %  en c o m p a ra c ió n  c o n  6 ,8 %  en 2 0 0 7 )
a fe c ta ro n  a l sec to r c o m e rc io , res tau ran tes y  ho te les . 
E n  sen tid o  c o n tra r io , lo s  s e rv ic io s  f in a n c ie ro s  y  de 
seguros c o n tin u a ro n  m o s tra n d o  u n  d in a m is m o  
s ig n if ic a t iv o  (9 % ).
L a  tasa  de v a r ia c ió n  in te ra n u a l d e l ín d ic e  m e n ­
sua l de a c t iv id a d  e c o n ó m ic a  ( IM A E )  en 2 0 08  
re g is tró  u n a  te n d e n c ia  dec rec ien te  a lo  la rg o  d e l año, 
s im ila r  a  la  de 2 0 0 7  (véase e l g rá fic o  8). E l I M A E  
to ta l tu v o  u n a  ca íd a  en lo s  ú lt im o s  tres  m eses de 
20 08 . E l I M A E  de la  in d u s tr ia  m a n u fa c tu re ra  
c o m e n zó  a  p re se n ta r tasas ne ga tivas  a  p a r t i r  de m a y o  
y  en lo s  tres  ú lt im o s  m eses d e l año s u fr ió  caídas 
sup e rio res  a 10% . P o r su pa rte , e l I M A E  de la  
c o n s tru c c ió n  tu v o  u n  d e te r io ro  c o n tin u o  a  lo  la rg o  de 
2 0 0 8 , p e ro  te rm in ó  e l añ o  au n  c o n  tasas p o s it iv a s  
de c re c im ie n to .
b) Los precios, las rem uneraciones
y el empleo
L a  in f la c ió n  en 2 0 0 8 , m e d id a  p o r  e l ín d ic e  de 
p re c io s  a l c o n s u m id o r  ( IP C ), se ace le ró  p o r  segundo 
añ o  co n s e c u tiv o , y  f in a liz ó  e l añ o  en 1 3 ,9 %  (1 0 ,8 %  
en 2 0 0 7 ). E s ta  tasa fu e  s u p e r io r  a  la  m e ta  e s ta b le c id a  
p o r  e l B a n c o  C e n tra l (8 %  co n  u n  ra n g o  de to le ra n c ia  
de u n  p u n to  p o rc e n tu a l h a c ia  a rr ib a  y  h a c ia  ab a jo ). 
L o s  g ru p o s  que a p o rta ro n  m ás a l in c re m e n to  d e l IP C  
fu e ro n : a lim e n to s  y  be b idas  n o  a lc o h ó lic a s  (4 ,8  
p u n to s  p o rce n tu a le s ), tra n sp o rte  (1 ,7  p u n to s  p o rc e n ­
tu a le s ) y  s e rv ic io s  de v iv ie n d a  (1 ,6  p u n to s  p o rc e n tu a ­
les). L o s  fac to re s  que e x p lic a n  e l rep un te  de la  
in f la c ió n  son las  a lzas de lo s  p re c io s  in te rn a c io n a le s  
de c o m b u s tib le s  y  m a te ria s  p r im a s , e l d in a m is m o  de 
la  de m a n d a  in te rn a  en e l p r im e r  sem estre d e l año, e l 
c re c im ie n to  d e l c ré d ito  a l sec to r p r iv a d o  y  la  d i f ic u l ­
ta d  p a ra  a n c la r las exp ec ta tiva s  in fla c io n a r ia s  
a lre d e d o r de la  m e ta  a n u a l o f ic ia l en  u n  e n to rn o  de 
choques ex te rn o s  severos.
C o m o  se p u e d e  o b s e rv a r  en e l g rá f ic o  9 , la  in ­
f la c ió n  m o s tró  u n a  a c e le ra c ió n  c o n t in u a  e n tre  
e n e ro  y  o c tu b re , m es de m a y o r  ta sa  in te ra n u a l 
(1 6 ,3 % ) ;  se e s ta b il iz ó  en  n o v ie m b re  y  b a jó  en 
d ic ie m b re  ( -0 ,4 2 % ) .  C o n  re s p e c to  a  la  in f la c ió n  
s u b y a c e n te , la  v a r ia c ió n  a c u m u la d a  de 2 0 0 8  fu e  de 
1 4 % , in f lu id a  s ig n if ic a t iv a m e n te  p o r  e l p re c io  de 
lo s  a lim e n to s .
L a  ta sa  de d e s e m p le o  a b ie r to  se u b ic ó  en 
4 ,9 % , lo  qu e  s ig n if ic ó  u n  le v e  a u m e n to  c o n  
re s p e c to  a  2 0 0 7  (4 ,6 % ). A  p e s a r de ro m p e r  u n a  
te n d e n c ia  de tre s  años  c o n s e c u tiv o s  a la  b a ja , e l 
d e s e m p le o  o b s e rv a d o  en  2 0 0 8  se s itu ó  p o r  d e b a jo
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d e l p ro m e d io  de la  p re se n te  d é ca d a  (5 ,9 % ) .  L o s  
e fe c to s  de la  c r is is  in te rn a c io n a l n o  se r e f le ja ­
ro n  en  e l s e c to r  re a l c o s ta rr ic e n s e  h a s ta  la  
s e g u n d a  m ita d  d e l a ñ o , p o r  lo  q u e  la s  c o n s e -
Gráfico 8
ÍNDICE MENSUAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(IMAE), TENDENCIA DE CICLO, 2007-2008
(En tasas de variación interanual)
—1*— IMAE - « - IMAE M anufactura - IMAE Construcción
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
c u e n c ia s  n e g a tiv a s  e n  e l n iv e l  de  e m p le o  a ú n  h a n  
s id o  m o d e ra d a s . C o m o  re s u lta d o  d e l re p u n te  de la  
in f la c ió n ,  e l ín d ic e  de s a la r io  m ín im o  re a l d e s ­
c e n d ió  1 ,3 % .
Gráfico 9
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, 
2006-2008
(En tasas de variación interanual)
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
5. Perspectivas para el año 2009
Como sucede con la totalidad de los países latinoamericanos, los pronósticos de expansión de la 
economía costarricense han sido revisados a la baja en varias ocasiones en los primeros meses 
de 2009. En el programa macroeconómico 2009-2010, elaborado por el Banco Central de 
Costa Rica en enero de 2009, se pronosticaba un incremento anual del PIB de 2,2%. En mayo fue 
revisado significativamente a la baja, ante el empeoramiento de las condiciones externas e 
internas, y se estimó una contracción de 1,8%. Por su parte, la CEPAL estima una caída de 3%, 
basada en disminuciones de la demanda externa y del consumo frente a un menor ingreso real de 
los hogares. La recesión o fuerte desaceleración de la economía de los principales socios 
comerciales de Costa Rica se traducirá en una reducción de las exportaciones de bienes, un 
decrecimiento de los ingresos de turismo y menores flujos de IED.
E n  lo s  p r im e ro s  c in c o  m ese s  de 2 0 0 9 , e l 
I M A E  re g is t r ó  v a r ia c io n e s  in te ra n u a le s  n e g a t i­
v a s  y  s u m ó  así o c h o  m ese s  c o n s e c u t iv o s  de 
c o n t ra c c ió n .  E l  c r e c im ie n to  in te ra n u a l p r o m e ­
d io  e n tre  e n e ro  y  m a y o  fu e  de -4 ,8 % . L o s  
s e c to re s  m á s  a fe c ta d o s  fu e ro n  la  in d u s t r ia  
m a n u fa c tu re ra  ( - 1 2 ,5 % ) ,  h o te le s  ( - 1 4 ,8 % )  y  
a g r ic u l tu r a  ( - 5 ,8 % ) .  L a  c o n s t ru c c ió n ,  qu e  
in c lu s o  re g is t r ó  ta sa s  m e n s u a le s  p o s it iv a s  de 
e x p a n s ió n  en  2 0 0 8 , e x p e r im e n tó  u n a  b a ja  
p ro m e d io  de 4 ,6 % .
E l 2 9  de enero  se a n u n c ió  e l P la n  de p ro te c ­
c ió n  s o c ia l y  e s tím u lo  e c o n ó m ic o  fre n te  a  la  c r is is  
in te rn a c io n a l, lla m a d o  ta m b ié n  “ P la n  E s c u d o ” , que 
cub re  c u a tro  sectores cen tra les : las fa m il ia s , lo s
trab a ja d o re s , las em presas y  e l s e c to r f in a n c ie ro . E n  
m a te r ia  de p o lí t ic a  f is c a l,  e l C ong reso  a p ro b ó  u n  
p re sup ues to  e x tra o rd in a r io  de 117,5 m il lo n e s  de 
dó la re s  p a ra  c a p ita liz a r  a  lo s  tre s  bancos  d e l E s tado  
y  re a c tiv a r  lo s  c ré d ito s  a l sec to r p ro d u c tiv o ;  se 
f i r m ó  u n  d e cre to  p a ra  p e rm it ir  la  d e p re c ia c ió n  
ace le rada  de a c tiv o s  du ran te  2 0 0 9 , c o n  u n a  p o s ib le  
a m p lia c ió n  a  2 0 1 0 , y  se a n u n c ió  u n a  in v e rs ió n  de 
1 .260 m il lo n e s  de dó la res  en ob ras de in fra e s tru c tu ­
ra  p o r  m e d io  de f id e ic o m is o s . E n  e l ca m p o  de la  
p o lí t ic a  m o n e ta ria , e l B an co  C e n tra l puso  a  d is p o s i­
c ió n  u n a  lín e a  especia l de f in a n c ia m ie n to  en m on ed a  
na c io n a l, a  la  que p o d rá n  acceder las entidades 
fin a n c ie ra s  sujetas a  la  s u p e rv is ió n  de la  S up e rin ten ­
de n c ia  G enera l de E n tidades  F inanc ie ras.
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E n tre  la s  p o lí t ic a s  s e c to ria le s , d e s ta c a n : la  
c o n tra c c ió n  de la  ta sa  de in te ré s  en  p ré s ta m o s  de 
v iv ie n d a ;  a p o y o  e c o n ó m ic o  a  jó v e n e s  qu e  deseen 
d e s a r ro lla r  p ro y e c to s  p ro d u c t iv o s ;  re c u rs o s  p o r  
4 0 0  m il lo n e s  de d ó la re s  p a ra  c ré d ito  a  p e q u e ñ o s  
p ro d u c to re s  y  c o m e rc ia n te s  a fe c ta d o s  p o r  la  
s itu a c ió n  in te rn a c io n a l,  y  d is m in u c ió n  de la  tasa  
de in te ré s  en 2 %  p a ra  lo s  p ré s ta m o s  d e s tin a d o s  a 
la  m ic ro ,  p e q u e ñ a  y  m e d ia n a  e m p resa . E n  
m a te r ia  s o c ia l y  la b o ra l s o b re s a le n  la s  s ig u ie n te s  
m e d id a s :  a u m e n to  d e l g a s to  d e l g o b ie rn o  c e n tra l 
e n  m a te r ia  s o c ia l,  in c lu id o s  lo s  s u b s id io s  p a ra  la  
c o m p ra  de a lim e n to s ,  e l tra n s p o rte  y  la  g a s o lin a ; 
a m p lia c ió n  d e l p la z o  de c o b e r tu ra  d e l seg u ro  
s o c ia l a  la s  pe rso n a s  qu e  h a n  p e rd id o  su e m p le o , 
as í c o m o  a  sus fa m il ia re s  c u b ie r to s , de  3 a  6 
m ese s ; in c re m e n to  de 1 5 %  de la s  p e n s io n e s  d e l 
ré g im e n  n o  c o n t r ib u t iv o  de la  C a ja  C o s ta rr ic e n s e  
d e l S e g u ro  S o c ia l;  c a p a c ita c ió n  a e m p le a d o s  de 
e m p re sa s  a fe c ta d a s  p o r  la  c r is is ,  y  m a y o r  n ú m e ro  
de becas a  jó v e n e s  c o m o  p a r te  d e l p ro g ra m a  
A v a n c e m o s . L a  fa lta  de c a p a c id a d  p a ra  e je rc e r  e l 
g a s to  en  in fra e s tru c tu ra ,  la  d e m o ra  en  la  a p ro b a ­
c ió n  de p ré s ta m o s  in te rn a c io n a le s  y  la  re d u c c ió n  
de lo s  in g re s o s  p ú b l ic o s  h a n  o b s ta c u liz a d o  la  
c a b a l e je c u c ió n  d e l p la n .
E l B a n c o  C e n tra l f i j ó  c o m o  m e ta  d e l ín d ic e  
de p re c io s  a l c o n s u m id o r  u n a  v a r ia c ió n  a n u a l de 
8 % , c o n  u n  ra n g o  de to le ra n c ia  de u n  p u n to  
p o rc e n tu a l h a c ia  a r r ib a  y  h a c ia  a b a jo . L a  p re s ió n  
sob re  la  in f la c ió n  h a  c e d id o  an te  la  ca íd a  de lo s  
p re c io s  in te rn a c io n a le s  de lo s  c o m b u s tib le s  y  
m a te r ia s  p r im a s , así c o m o  e l descenso  de la  
a c t iv id a d  e c o n ó m ic a . E n  lo s  p r im e ro s  seis m eses 
de 2 0 0 9 , la  in f la c ió n  a c u m u la d a  a lc a n z ó  1 ,2 1 %  
(6 ,5 5 %  en 2 0 0 7 ) y  la  in te ra n u a l 8 ,2 %  (1 2 ,8 2 %  en
2 0 0 8 ). Es im p o rta n te  m e n c io n a r  que en C o s ­
ta  R ic a  e x is te  u n a  in e rc ia  in f la c io n a r ia  s ig n if ic a t i­
v a , p ro d u c to  de tre s  décadas c o n  in f la c io n e s  
n o rm a lm e n te  su p e rio re s  a  10 % , p o r  lo  que  h a b rá  
qu e  c o n s id e ra r  es to  c o m o  u n  re to  im p o rta n te  p a ra  
la s  a u to r id a d e s  m o n e ta ria s . E n  esta  lín e a , la  
p o lí t ic a  m o n e ta r ia  b u s c a rá  tasas de in te ré s  que 
sean coh e re n tes  c o n  e l o b je t iv o  de in f la c ió n ,  p e ro  
qu e  a l m is m o  t ie m p o  n o  re p re se n te n  u n a  fu e n te  de 
v u ln e ra b i l id a d  an te  m o v im ie n to s  in esp e rad os  de 
c a p ita le s . E l B a n c o  C e n tra l m a n te n d rá  e l c o m ­
p ro m is o  de m ig ra r  g ra d u a lm e n te  h a c ia  u n  ré g im e n  
c a m b ia r io  m ás f le x ib le .
E l d é f ic i t  de la  c u e n ta  c o rr ie n te  se re d u c irá  en 
2 0 0 9  an te  la  c o n tra c c ió n  de las  im p o rta c io n e s ,
d e b id o  a  m e n o re s  p re c io s  in te rn a c io n a le s  de 
c o m b u s t ib le s  y  m a te ria s  p r im a s , y  a l descenso  en 
e l r i tm o  de a c t iv id a d  e c o n ó m ic a  que  re p e rc u tirá  en 
u n a  m e n o r  d e m a n d a  de b ie n e s  de c a p ita l y  de 
c o n s u m o  im p o rta d o s . N o  ob s ta n te , las  e x p o r ta c io ­
nes de b ie n e s  ta m b ié n  d is m in u irá n ,  p o r  lo  que  e l 
d é f ic i t  de la  c u e n ta  c o rr ie n te  ro n d a rá  a lre d e d o r de 
5 %  d e l P IB , de a c u e rd o  c o n  e s tim a c io n e s  d e l 
B a n c o  C e n tra l. L o s  in g re s o s  p o r  c o n c e p to  de 
tu r is m o  y  lo s  f lu jo s  de IE D  ta m b ié n  se a fe c ta rá n .
E n  lo s  p r im e ro s  c u a tro  m eses de 2 0 0 9 , las  
e x p o r ta c io n e s  de b ie n e s  d e c re c ie ro n  a u n a  tasa  
in te ra n u a l de 1 6 ,1 % . L a s  e x p o rta c io n e s  de las  
zon a s  fra n c a s  y  de la  in d u s tr ia  m a n u fa c tu re ra  
tu v ie r o n  ca íd as  s ig n if ic a t iv a s  ( -1 6 %  y  -2 5 % , 
re s p e c t iv a m e n te ),  a l c o n t in u a r  c o n  la  te n d e n c ia  
o b s e rv a d a  a f in e s  de 2 0 0 7 , p e ro  ta m b ié n  se 
re d u je ro n  las  e x p o r ta c io n e s  de p ro d u c to s  t r a d i­
c io n a le s  ( -1 0 ,3 % ) ,  en  p a r t ic u la r  la s  de a z ú c a r 
( -1 6 ,6 % )  y  ca fé  ( -1 1 ,5 % ) .  L a s  im p o r ta c io n e s  de 
b ie n e s  se c o n tra je ro n  ( -3 3 ,8 % ) ,  ta sa  m a y o r  qu e  la  
de  la s  e x p o r ta c io n e s , c o m o  re s u lta d o  de u n  
descen so  de la s  im p o r ta c io n e s  de m a te r ia s  p r im a s  
y  p ro d u c to s  p a ra  la  in d u s tr ia  ( -3 5 ,5 % ) ,  de b ie n e s  
de c o n s u m o  d u ra d e ro  ( -4 8 ,7 % ) ,  y  c o m b u s t ib le s  y  
lu b r ic a n te s  ( -5 2 % ) .  E l d é f ic i t  c o m e rc ia l d is m in u ­
y ó  n o ta b le m e n te , a l p a s a r de 1 .8 16  m il lo n e s  de 
d ó la re s  en e l p e r ío d o  e n e ro -a b r i l de  2 0 0 8  a 6 1 9  
m il lo n e s  en  e l m is m o  p e r ío d o  de 2 0 0 9 .
L a s  f in a n z a s  p ú b lic a s  en 2 0 0 9  es ta rán  p re s io ­
nadas p o r  la  c a íd a  de lo s  in g re s o s  y  e l a u m e n to  d e l 
ga s to  c o m o  c o n s e c u e n c ia  de p o lí t ic a s  c o n tra c íc li-  
cas. Se espera  u n  d é f ic i t  d e l s e c to r p ú b l ic o  g lo b a l 
c e rca n o  a  4 %  d e l P IB . E n  lo s  p r im e ro s  c u a tro  
m eses de 2 0 0 9 , lo s  in g re s o s  to ta le s  d e l g o b ie rn o  
c e n tra l d is m in u y e ro n  8 ,5 %  en té rm in o s  n o m in a ­
les , en  c o m p a ra c ió n  c o n  e l m is m o  p e r ío d o  de 
2 0 0 8 . D e s ta c a  la  re d u c c ió n  de lo s  in g re s o s  p o r  
c o n c e p to  de im p u e s to s  a las  im p o rta c io n e s  
( -2 3 ,7 % ), m ie n tra s  qu e , en s e n tid o  c o n tra r io , lo s  
gas tos  to ta le s  c re c ie ro n  2 1 ,1 % . N o  ob s ta n te , es 
im p o rta n te  re c o n o c e r que  e l s u p e rá v it  d e l g o b ie r ­
n o  c e n tra l de lo s  dos ú lt im o s  años, así c o m o  la  
d is m in u c ió n  de la  d e u d a  p ú b l ic a  ( in te rn a  y  
e x te rn a ), c o m o  p o rc e n ta je  d e l P IB , o fre c e  m a y o r  
m a rg e n  de a c c ió n  a l g o b ie rn o  p a ra  e n fre n ta r lo s  
e fe c to s  de la  c r is is  e c o n ó m ic a  en e l c o r to  p la zo . P o r 
o tra  pa rte , e l acue rdo  de resp a ld o  f in a n c ie ro  
f irm a d o  en m a y o , de hasta  735 m illo n e s  de dó la res  
c o n  e l F o n d o  M o n e ta r io  In te rn a c io n a l (F M I) ,  y  lo s  
p rés tam os d e l B a n c o  M u n d ia l y  d e l B a n c o  In te r -
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a m e ric a n o  de D e s a rro llo  (B ID ) ,  c o m o  p a rte  de l 
P la n  E scud o , de be ría n  ba s ta r p a ra  m a n te n e r la  
s o lv e n c ia  f is c a l y  e x te rn a  de la  e c o n o m ía  en 2009 . 
P o r  o tra  pa rte , se a p ro b ó  en e l C o ng reso  u n  c ré d ito
de 50 0  m il lo n e s  de dó la re s  d e l B ID  p a ra  fo r ta le c e r  
e l IC E . E n  ju n io  se a p ro b ó  u n  c ré d ito  p o r  850  
m il lo n e s  de d ó la re s  p a ra  p ro y e c to s  de in fra e s tru c ­
tu ra  c o n  e l B ID .
Notas
Zonas francas y  perfeccionam iento activo son dos regímenes de fom ento a la  exportación que ofrecen 
incentivos sim ilares. L a  m ayor parte de las empresas del sector textil-vestuario  están registradas ba jo perfeccionam iento 
activo y  se iden tifican  comúnmente con e l nombre de m aquila.
2 E l 28 de mayo el Banco Central m od ificó  e l concepto de la  tasa de po lítica  monetaria, a l d e fin ir la  com o la 
tasa de interés que cobra e l Banco Centra l en sus operaciones activas (préstamos) a un día de plazo en el mercado 
interbancario de dinero.




C u a d ro  1
C O S T A  R IC A : P R IN C IP A L E S  IN D IC A D O R E S  E C O N Ó M IC O S , 2 0 0 3 -2 0 0 8
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Tasas de variación
Crecimiento e inversión b/
Producto interno bruto 6,4 4,3 5,9 8,8 7,8 2,6
Producto interno bruto por habitante 4,4 2,3 4,0 6,9 6,8 0,6
Ingreso nacional bruto disponible por habitante 2,1 1,0 1,8 6,1 6,6 -0,6
PIB a precios corrientes
(miles de millones de colones) 6 983,6 8 143,6 9 539,0 11 517,8 13 570,1 15 609,8
Índice implícito del PIB (1991 = 100) 443,3 495,8 548,5 608,9 665,5 746,2
Ingreso nacional bruto b/ 3,9 3,0 3,5 7,7 7,4 1,8
Producto interno bruto sectorial
Bienes 7,7 3,3 7,8 12,1 8,0 -1,8
Servicios básicos 12,1 10,5 8,9 9,7 7,9 6,4
Otros servicios c/ 3,8 3,0 3,4 5,9 7,6 4,8
Puntos porcentuales
Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB 6,4 4,3 5,9 8,8 7,8 2,6
Consumo 2,2 2,2 3,0 4,0 4,9 3,1
Gobierno 0,0 0,1 0,0 0,3 0,2 0,2
Privado 2,2 2,1 2,9 3,8 4,7 2,9
Inversión -1,2 2,4 2,7 3,5 -0,3 2,9
Exportaciones 5,8 4,1 6,7 5,8 5,7 -0,7
Importaciones ( - ) 0,4 4,5 6,5 4,5 2,5 2,7
Porcentajes sobre el PIB b/
Inversión bruta interna 20,6 23,1 24,3 26,4 24,6 25,6
Ahorro nacional 15,9 16,9 16,3 18,5 18,7 15,3
Ahorro externo 4,7 6,3 8,1 7,9 5,9 10,2
Empleo y salarios
Tasa de actividad d/ 93,3 93,5 93,4 94,0 95,4 95,1
Tasa de desempleo abierto e/ 6,7 6,5 6,6 6,0 4,6 4,9
Salario mínimo real (índices 1995 = 100) 110,3 108,5 108,8 110,6 112,0 110,5
Tasas de variación
Precios (diciembre a diciembre)
Precios al consumidor 9,9 13,1 14,1 9,4 10,8 13,9
Precios al productor industrial f/ 11,8 20,0 13,1 13,5 17,9 20,6
Sector externo
Relación de precios del intercambio de
bienes y servicios (índices 2000  = 100) 97,5 93,7 91,4 89,4 89,0 86,9
Tipo de cambio nominal, promedio anual
(colones por dólar) 398,6 437,8 477,7 511,2 516,6 526,2
Tipo de cambio real (índices 1995 = 100) 103,9 104,4 103,5 102,6 97,5 90,9
Millones de dólares
Balance de pagos
Cuenta corriente -880,1 -791,5 -981,0 -1 022,6 -1 647,1 -2 675,7
Balance comercial -313,0 -563,9 -1 042,9 -1 376,1 -1 252,2 -2 701,5
Exportaciones de bienes y servicios 8 184,0 8 611,5 9 720,7 11 073,4 12 850,9 13 834,2
Importaciones de bienes y servicios -8 497,0 -9 175,4 -10 763,5 -12 449,5 -14 103,0 -16 535,6
Balance en cuenta financiera 1 158,5 830,3 1 214,1 1 902,8 2 600,9 2 052,8
Reservas y partidas conexas -338,9 -80,3 -393,5 -1 030,8 -1 147,7 348,0
/C o n tin ú a
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C u a d ro  1 (C o n c lu s ió n )
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Cuenta corriente/PIB -5,0 -4,3
Porcentajes 
-4,9 -4,5 -6,3 -9,0
Balance comercial de bienes y servicios/PIB - 1,8 -3,0 -5,2 -6,1 -4,8 -9,1
Endeudamiento externo
Deuda externa pública bruta/PIB 21,3 20,9 18,2 16,0 13,8 12,2
Intereses devengados/Exportaciones de
bienes y servicios -2,2 -1,8 -2,2 -1,7 -2,7 -2,0
Porcentajes sobre el PIB
Sector público no financiero reducido consolidado
Ingresos corrientes 22,5 22,5 23,3 23,9 38,6 40,8
Egresos corrientes 21,4 21,0 20,6 20,1 31,4 33,8
Ahorro 1,1 1,5 2,7 3,9 7,2 7,0
Gastos de capital 4,3 3,8 3,6 3,1 3,6 4,8
Resultado financiero -3,0 -2,3 -0,9 0,8 3,6 1,7
Financiamiento interno 1,8 0,8 0,1 -0,9 -0,8
Financiamiento externo 1,4 1,3 0,2 -0,1 -0,1
Tasas de variación
Moneda y crédito
Balance monetario del sistema bancario 17,1 33,9 21,1 21,6 16,6 23,5
Reservas internacionales netas 27,2 33,7 73,0 30,2 1,4 4,0
Crédito interno neto g/ 14,2 33,9 4,7 17,1 25,4 32,7
A l sector público 33,9 59,9 -12,3 -20,6 -42,2 16,5
A l sector privado 19,9 17,6 28,9 27,7 38,7 32,0
Dinero (M1) 18,0 0,5 23,9 37,9 22,6 1,5
Depósitos de ahorro y a plazo (moneda nacional) 17,2 32,8 24,6 20,0 33,3 19,4
M2 17,6 17,2 24,3 27,4 28,6 11,8
Depósitos en dólares 16,5 55,4 18,0 15,6 3,0 40,0
Tasa anuales h/
Tasas de interés real (promedio del año) i/
Pasivas (a diciembre) 3,5 1,0 1,0 1,7 -3,4 -2,1
Activas (excepto agricultura) 11,6 8,7 8,2 8,8 3,6 5,5
Tasas de interés equivalente en moneda extranjera j / -0,1 0,6 4,2 3,0 5,3 7,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Sobre la base de colones a precios constantes de 1991.
c/ Incluye: Impuestos - subvenciones y servicios de intermediación financiera.
d/ Porcentajes sobre población en edad de trabajar.
e/ Porcentajes sobre la PEA.
f/ Se interrumpió el índice de precios al mayoreo en 1991 y se sustituyó por un índice de precios al productor.
g/ Incluye títulos de regulación monetaria, préstamos externos de mediano y largo plazo y otras cuentas netas.
h/ Tasas de interés promedio ponderadas por la participación en el mercado crediticio.
i/ Tasas de interés nominales deflactadas con el índice de precios al consumidor diciembre-diciembre.
j /  Tasa de interés pasiva neta a 6 meses de bancos estatales, deflactada con la variación del tipo de cambio.
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C uadro  2
C O S T A  R IC A : P R IN C IP A L E S  IN D IC A D O R E S  T R IM E S T R A L E S , 2 0 0 3 -2 0 0 8
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Producto interno bruto (índices 1991 = 100) 179,6 187,3 198,3 215,7 232,5 238,6
I. Trimestre 180,0 187,8 193,2 211,7 227,5 241,2
II. Trimestre 175,6 184,3 194,8 213,4 231,8 239,9
III. Trimestre 176,4 184,0 201,0 217,0 232,7 239,1
IV. Trimestre 186,6 193,0 204,3 220,8 238,3 234,0
Precios al consumidor (variación en 12 meses) 9,4 12,3 13,8 11,5 9,4 13,4
I. Trimestre 9,4 11,3 13,4 12,8 9,0 11,0
II. Trimestre 10,2 11,5 14,0 12,0 9,2 11,9
III. Trimestre 8,8 13,1 13,7 11,6 8,9 15,1
IV. Trimestre 9,4 13,2 14,1 9,6 10,2 15,5
Tipo de cambio real (índices 1995 = 100) 103,9 104,4 103,5 102,6 97,5 90,9
I. Trimestre 102,8 103,7 103,2 102,6 99,7 89,5
II. Trimestre 103,5 104,9 103,7 103,6 99,3 90,7
III. Trimestre 104,8 104,4 103,9 103,1 97,2 93,9
IV. Trimestre 104,6 104,5 103,2 101,0 93,9 89,5
Tasa de interés real (anualizada)
Pasiva (depósitos a 180 días) 5,5 1,4 1,3 2,0 -1,4 -5,1
I. Trimestre 7,1 2,0 1,2 2,2 0,5 -4,5
II. Trimestre 5,4 1,8 1,4 2,0 -1,7 -6,2
III. Trimestre 5,6 0,8 1,5 1,8 -1,5 -6,0
IV. Trimestre 4,1 0,9 1,0 2,1 -2,9 -3,9
Dinero = M1 (variación en 12 meses) 21,4 12,0 14,9 23,5 37,3 14,1
I. Trimestre 22,3 12,4 13,7 19,3 40,8 26,6
II. Trimestre 29,1 12,9 10,6 19,1 40,3 21,9
III. Trimestre 19,4 14,9 15,0 21,3 42,2 8,0
IV. Trimestre 16,1 8,3 20,2 33,0 27,9 2,0
F uente: C E P A L , sob re  la  base  de  c ifras  oficiales.
a / C ifras p re lim inares.
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Cuadro 3
C O STA  RICA: O FER T A  Y  D EM A N D A  G L O B A LE S, 2005-2008
M iles de millones de colones de 1992
Estructura
porcentual Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 a/ 1991 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
Oferta global 2 702,1 2 932,7 3 126,8 3 233,9 137,1 154,6 8,5 6,6 3,4
Producto interno bruto 



















Demanda global 2 702,1 2 932,7 3 126,8 3 233,9 137,1 154,6 8,5 6,6 3,4
Demanda interna 1 728,2 1 858,7 1 945,4 2 067,8 103,6 98,8 7,6 4,7 6,3
Inversión bruta interna 434,6 495,1 488,8 548,9 17,9 26,2 13,9 -1,3 12,3
































Variación de existencias 80,9 103,3 26,7 31,8 0,1 1,5





















Exportaciones de bienes y servicios 973,9 1 074,0 1 181,4 1 166,2 33,6 55,7 10,3 10,0 -1,3
Fuente: C EPA L, sobre la  base  de cifras oficiales del B anco C entral de C osta  R ica.
a / C ifras prelim inares.
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Cuadro 4
C O STA  RICA: PR O D U C T O  IN T E R N O  B R U T O  PO R  A C T IV ID A D  E C O N Ó M IC A
A  PR E C IO S D E M E R C A D O , 2005-2008
Miles de millones de colones de 1992
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 a/ 1991 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
Producto interno bruto 1 739,0 1 891,7 2 039,2 2 092,0 100,0 100,0 8,8 7,8 2,6
Bienes 635,8 712,8 769,8 756,0 37,3 36,1 12,1 8,0 - 1,8
Agricultura, ganadería, silvicultura
y  pesca 168,0 189,3 198,9 196,2 12,4 9,4 12,7 5,1 -1,4
Extracción de minas y canteras 1,6 2,1 2,0 2,0 0,1 0,1 25,7 - 1,6 - 1,8
Industria manufacturera 402,9 446,5 477,9 457,4 21,0 21,9 10,8 7,0 -4,3
Construcción 63,3 74,8 91,0 100,4 3,8 4,8 18,2 21,6 10,4
Servicios básicos 287,5 315,5 340,5 362,2 10,3 17,3 9,7 7,9 6,4
Electricidad, gas y agua 
Transporte, almacenamiento y
51,0 54,0 55,3 55,7 2,8 2,7 6,1 2,4 0,7
comunicaciones 236,6 261,5 285,2 306,5 7,5 14,7 10,5 9,1 7,5
Otros servicios 722,3 766,0 817,4 860,5 46,2 41,1 6,0 6,7 5,3
Comercio al mayoreo y menudeo,
restaurantes y hoteles 
Establecimientos financieros, seguros,
292,8 306,9 327,9 340,2 17,9 16,3 4,8 6,8 3,8
inmuebles y servicios 221,8 246,5 269,1 293,4 12,4 14,0 11,1 9,2 9,0
Bienes inmuebles 
Servicios comunales, sociales
79,8 83,4 87,2 91,1 6,2 4,4 4,5 4,6 4,5
y personales 207,8 212,6 220,4 226,9 15,8 10,8 2,3 3,7 3,0
Servicios gubernamentales 37,5 37,7 38,3 39,2 3,6 1,9 0,6 1,6 2,3
Impuestos - subvenciones 
Servicios de intermediación financiera
149,3 159,2 179,5 187,6 8,0 9,0 6,7 12,8 4,5
medidos indirectamente 56,0 61,8 68,1 74,4 -1,7 3,6 10,4 10,2 9,2
Fuente: C EPA L, sobre la  base  de cifras oficiales.
a / C ifras prelim inares.
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C u a d ro  5
C O S T A  R IC A : R E L A C IO N E S  E N T R E  P R O D U C T O  IN T E R N O  B R U T O
Y  E L  IN G R E S O  A  P R E C IO S  C O N S T A N T E S , 2 0 0 2 -2 0 0 8
2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8  a /
M i l e s  d e  m i l l o n e s  d e  c o lo n e s  d e 1 9 9 1
P r o d u c to  i n te r n o  b r u to  a  p r e c io s  d e  m e r c a d o 1 4 8 0 ,4 1 5 7 5 ,2 1 6 4 2 ,3 1 7 3 9 ,0 1 8 9 1 ,7 2  0 3 9 ,2 2  0 9 2 ,0
+  G a n a n c ia  ( + )  o  p é r d id a  ( - )  d e  in te r c a m b io 2 3 ,4 1 2 ,9 -1 0 ,9 - 3 5 ,6 -5 1 ,4 - 6 0 ,0 - 1 0 1 ,2
=  I n g r e s o  in te r n o  b r u to  r e a l 1 5 0 3 ,9 1 5 8 8 ,2 1 6 3 1 ,5 1 7 0 3 ,4 1 8 4 0 ,3 1 9 7 9 ,2 1 9 9 0 ,8
+  I n g r e s o s  p r im a r io s  r e c ib id o s  d e l  e x te r io r ,  r e a le s 1 5 ,4 1 3 ,5 1 3 ,5 2 0 ,7 3 3 ,3 4 6 ,4 3 0 ,1
- I n g r e s o s  p r im a r io s  p a g a d o s  a l  e x te r io r ,  r e a le s 1 1 7 ,8 1 4 5 ,7 1 4 5 ,4 1 7 2 ,5 2 0 2 ,1 2 3 0 ,4 1 9 3 ,7
=  I n g r e s o  n a c i o n a l  b r u to  r e a l 1 4 0 1 ,5 1 4 5 6 ,0 1 4 9 9 ,5 1 5 5 1 ,6 1 6 7 1 ,5 1 7 9 5 ,2 1 8 2 7 ,3
+ T r a n s f e r e n c ia s  c o r r i e n t e s  r e c ib id a s  d e l
r e s to  d e l  m u n d o ,  r e a le s 2 6 ,0 3 2 ,4 3 1 ,6 3 8 ,6 4 5 ,6 5 1 ,9 4 4 ,5
- T r a n s f e r e n c i a s  c o r r i e n t e s  p a g a d a s  a l
r e s to  d e l  m u n d o ,  r e a le s 1 0 ,6 1 4 ,0 1 3 ,5 1 6 ,4 1 8 ,4 1 8 ,7 1 6 ,9
=  I n g r e s o  n a c i o n a l  d i s p o n ib le  b r u to  r e a l 1 4 1 6 ,8 1 4 7 4 ,4 1 5 1 7 ,7 1 5 7 3 ,8 1 6 9 8 ,6 1 8 2 8 ,4 1 8 5 4 ,9
T a s a s  d e  c r e c im ie n to
P r o d u c to  i n te r n o  b r u to  a  p r e c io s  d e  m e r c a d o 2 ,9 6 ,4 4 ,3 5 ,9 8 ,8 7 ,8 2 ,6
+  G a n a n c ia  ( + )  o  p é r d id a  ( - )  d e  in te r c a m b io 2 8 ,3 - 4 4 ,9 -1 8 4 ,1 2 2 8 ,3 4 4 ,2 1 6 ,7 6 8 ,7
=  I n g r e s o  in te r n o  b r u to  r e a l 3 ,2 5 ,6 2 ,7 4 ,4 8 ,0 7 ,5 0 ,6
+  I n g r e s o s  p r im a r io s  r e c ib id o s  d e l  e x te r io r ,  r e a le s -2 0 ,0 - 1 1 ,9 -0 ,3 5 3 ,6 6 0 ,7 3 9 ,6 -3 5 ,2
- I n g r e s o s  p r im a r io s  p a g a d o s  a l  e x te r io r ,  r e a le s -2 ,3 2 3 ,7 - 0 ,2 1 8 ,6 1 7 ,2 1 4 ,0 -1 6 ,0
=  I n g r e s o  n a c i o n a l  b r u to  r e a l 3 ,4 3 ,9 3 ,0 3 ,5 7 ,7 7 ,4 1 ,8
+ T r a n s f e r e n c ia s  c o r r i e n t e s  r e c ib id a s  d e l
r e s to  d e l  m u n d o ,  r e a le s 1 1 ,4 2 4 ,7 -2 ,3 2 2 ,2 1 8 ,0 1 3 ,8 -1 4 ,2
- T r a n s f e r e n c i a s  c o r r i e n t e s  p a g a d a s  a l
r e s to  d e l  m u n d o ,  r e a le s 4 ,9 3 1 ,9 - 3 ,4 2 1 ,5 1 2 ,3 1 ,5 - 9 ,7
=  I n g r e s o  n a c i o n a l  d i s p o n ib le  b r u to  r e a l 3 ,5 4 ,1 2 ,9 3 ,7 7 ,9 7 ,6 1 ,5
F u e n te : C E P A L , so b re  la  b a s e  d e  c if ra s  o f ic ia le s  d e l B a n c o  C e n tra l.
a /  C if ra s  p re lim in a re s .
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Cuadro 6
COSTA RICA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 2005-2008
2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8  a /
T a s a s  d e  c r e c im i e n t o  
2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  a /
Í n d i c e s  d e  l a  p r o d u c c i ó n
a g r o p e c u a r ia  ( 1 9 9 1  =  1 0 0 )  b / 1 5 5 ,0 1 7 4 ,7 1 8 3 ,5 1 8 1 ,0 1 2 ,7 5 ,1 - 1 ,4
A g r í c o l a 1 5 6 ,8 1 8 1 ,0 1 9 1 ,2 1 8 6 ,8 1 5 ,5 5 ,6 - 2 ,3
P e c u a r ia 1 4 4 ,6 1 5 2 ,1 1 5 7 ,0 1 5 9 ,3 5 ,2 3 ,2 1 ,5
S i l v í c o l a 1 4 8 ,1 1 6 8 ,2 1 6 8 ,2 1 6 8 ,2 1 3 ,6 - -
P i s c í c o l a 2 1 8 , 9 2 0 1 , 5 2 2 2 , 4 2 2 8 , 7 - 8 ,0 1 0 ,4 2 ,8
P r o d u c c i ó n  d e  p r i n c i p a l e s  c u l t i v o s  c /  
D e  e x p o r t a c i ó n  t r a d ic io n a l
C a f é 1 2 7 ,0 9 6 ,1 1 1 7 ,2 1 0 8 ,3 - 2 4 ,4 2 2 , 0 - 7 ,7
B a n a n o 1 6 7 4 , 9 2  0 4 8 , 8 2  1 5 8 ,0 1 9 5 0 , 4 2 2 ,3 5 ,3 - 9 ,6
C a ñ a  d e  a z ú c a r 3 8 0 4 , 6 3 6 1 5 , 6 4  1 5 2 ,8 3 5 6 1 , 4 - 5 ,0 1 4 ,9 - 1 4 ,2
C a c a o 0 ,5 0 ,6 0 ,6 0 ,6 2 0 , 0 - 5 ,8 4 ,4
D e  c o n s u m o  in t e r n o
A r r o z 1 8 3 ,3 1 7 5 ,5 1 8 7 ,8 2 1 8 ,3 - 4 ,2 7 ,0 1 6 ,3
M a í z 1 2 ,1 1 2 ,0 1 7 ,8 1 2 ,0 - 1 ,6 4 9 , 0 - 3 2 ,7
F r i j o l 9 ,7 1 0 ,5 8 ,2 7 ,6 7 ,5 - 2 1 , 2 - 7 ,4
P l á t a n o 5 7 ,6 7 7 ,3 7 2 , 6 5 6 ,1 3 4 ,2 - 6 ,1 - 2 2 ,7
I n d i c a d o r e s  d e  l a  p r o d u c c i ó n  p e c u a r i a  
B e n e f i c i o s  c /
V a c u n o s  ( e n  c a n a l ) 1 3 8 ,8 1 3 6 ,3 1 3 6 ,3 1 4 0 ,2 - 1 ,8 - 2 ,9
P o r c i n o s  ( e n  c a n a l ) 5 9 ,1 6 8 , 9 7 4 , 4 7 7 , 9 1 6 ,5 8 ,0 4 ,8
A v e s 1 2 9 ,1 1 3 7 ,5 1 4 2 ,6 1 3 1 ,2 6 ,6 3 ,7 - 8 ,0
O t r a s  p r o d u c c i o n e s
L e c h e  d / 7 7 4 , 6 8 2 3 , 8 8 6 4 ,3 8 9 0 , 0 6 ,3 4 ,9 3 ,0
H u e v o s  e / 7 9 4 , 6 8 0 9 , 6 8 0 2 , 8 7 4 1 , 2 1 ,9 - 0 ,8 - 7 ,7
I n d i c a d o r e s  d e  o t r a s  p r o d u c c i o n e s
M a d e r a  f / 1 0 1 8 , 6 1 1 3 0 ,2 1 1 3 0 ,2 1 1 3 0 ,2 1 1 ,0 - -
V o l u m e n  d e  la  p e s c a  c / 2 0 , 6 2 1 ,1 2 1 ,1 2 1 ,1 2 ,4 - -
F u e n t e :  C E P A L ,  s o b r e  la  b a s e  d e  c i f r a s  d e l  B a n c o  C e n t r a l  d e  C o s t a  R ic a  
a /  C i f r a s  p r e l im in a r e s .
b /  C a l c u l a d o  s o b r e  la  b a s e  d e l  v a l o r  a g r e g a d o  d e  la  p r o d u c c i ó n ,  e n  c o l o n e s  d e  1 9 9 1  
c /  M i l e s  d e  t o n e la d a s .  
d /  M i l l o n e s  d e  l i t r o s .  
e /  M i l l o n e s  d e  u n i d a d e s .  
f /  M i l e s  d e  m e t r o s  c ú b i c o s .
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Cuadro 7
C O STA  RICA: IN D ICA D O R ES DE LA  PR O D U C C IÓ N  M A N U FA CTU R ERA , 2005-2008




Tasas de crecimiento 
2006 2007 2008 a/
Índices del valor agregado (1991 = 100) 218,7 242,4 259,4 248,3 100,0 100,0 10,8 7,0 -4,3
Bienes de consumo
31 Productos alimenticios, bebidas y tabaco 151,4 156,9 168,0 160,8 24,2
51,1
19,5 3,6 7,1 -4,3
Beneficio de café 89,8 67,3 82,1 78,8 0,7 0,5 -25,1 22,1 -4,1
Carne 144,4 150,1 158,2 161,0 3,1 2,5 4,0 5,4 1,8
Azúcar 141,1 142,5 153,8 135,4 1,0 0,8 1,0 7,9 -11,9
Otros alimentos 157,9 165,6 176,9 19,3 15,6 4,9 6,8
32 Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 76,6 72,9 75,8 72,6 3,9 2,7 -4,9 4,0 -4,3
33 Industria de la madera y productos de madera;
incluye muebles 151,6 143,1 132,9 127,2 0,9 0,8 -5,6 -7,1 -4,3
34 Papel, productos de papel, imprentas y editoriales 159,3 173,9 182,5 174,7 5,3 4,6 9,2 4,9 -4,3
Bienes intermedios
35 Sustancias químicas, productos derivados del
petróleo y del carbón, de hule y de plástico 164,6 173,3 186,9 178,9 14,4 11,7 5,3 7,8 -4,3
Refinación de petróleo 292,6 344,1 362,6 2,2 2,1 17,6 5,4
36 Productos de minerales no metálicos, excepto
derivados del petróleo y carbón 184,9 216,2 236,4 226,3 3,5 3,0 16,9 9,3 -4,3
37 Industrias metálicas básicas 180,4 195,4 213,2 365,8 0,9 1,6 8,3 9,1 71,5
38 Productos metálicos, maquinaria y equipo; incluye
instrumentos quirúrgicos y de precisión 162,1 181,2 188,5 206,8 7,0 6,8 11,7 4,0 9,7
39 Otras industrias manufactureras 100,4 85,3 94,7 90,6 0,6 0,5 -15,0 11,0 -4,3
Pequeña industria 112,8 116,7 122,2 124,7 8,9 7,7 3,5 4,7 2,1
Maquila b/ 97,8 106,7 115,6 86,9 2,4 1,8 9,1 8,3 -24,8
Zona franca b/ 3 531,2 4 244,6 4 587,1 4 224,0 28,0 39,5 20,2 8,1 -7,9
Otros indicadores
Índices de empleo (1996 = 100)
Elaboración de productos alimenticios y de bebidas
Fabricación de prendas de vestir
Fabricación de productos elaborados de metal
Perfeccionamiento activo
Zona franca
Índices de consumo industrial de electricidad (1980 = 100) 328,7 355,2 8,0
Fuente: CEPAL, sobre la  base de cifras del Banco C entral de C osta R ica y  la Encuesta de C oyuntura Industrial del Instituto de
Investigaciones en Ciencias Económicas. 
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir de 1998 se empezó a calcular por separado.
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C u a d ro  8
C O S T A  R IC A : IN D IC A D O R E S  D E  L A  C O N S T R U C C IÓ N , 2005-2008
T asas de c rec im ien to
2005 2006 2007 2008  a / 2006 2007 2008  a/
V a lo r de la  p ro d u cc ió n  rea l b / 
Superfic ie  ed ificad a  (m iles de m 2)
63,3 74,8 91,0 100,4 18,2 2 1 ,6 10,4
P erm isos 30 173 30 903 35 952 33 664 2,4 16,3 -6,4
C o n stru cc ió n  e fec tiv a 3 053,3 3 997,4 4 098,3 4 022,1 30,9 2,5 -1,9
F uen te: C E P A L , sobre la  b ase  de c ifras d e l M in is te rio  de P lan ificac ió n  y  d e l B anco  C en tra l de C osta  R ica.
a / C ifras p re lim inares .
b /  M illo n es de co lones a  p rec io s  de 1991.
2 4
C u a d ro  9
C O S T A  R IC A : E V O L U C IÓ N  D E  L A  G E N E R A C IÓ N , C O N S U M O  Y
E X P O R T A C IÓ N  D E  E L E C T R IC ID A D , 2 0 0 5 -2 0 0 8
M iles de M W h T asas de c rec im ien to
2005 2006  2007  2008  a/ 2006  2007  2008  a/
G en erac ió n 8  2 1 2 ,2 8 641,4 8  987,5 9 415,6 5,2 4,0 4,8
H id ro e léc trica 6  565,4 6  600,9 6  768,6 7 386,1 0,5 2,5 9,1
T érm ica 283 ,4 552,2 739,3 700,5 94,8 33,9 -5,2
G eo térm ica  b / 1 147,7 1 214,9 1 238,5 1 130,9 5,9 1,9 -8,7
E ó lica 203 ,6 273,5 241,1 198,2 34,3 -11,9 -17,8
B io m asa 12,1 - - - - - -
C onsum o 7 357,9 7 810,4 8  166,3 8  349,8 6 ,2 4,6 2 ,2
R esidenc ia l 3 058,7 3 184,8 3 284,4 3 345,6 4,1 3,1 1,9
Industria l 2 049,3 2 205,5 2 443,2 2 601,3 7,6 10 ,8 6,5
A lum brado  púb lico 180,9 185,3 189,3 195,5 2,5 2 ,2 3,3
C om erc ia l c / 2 069,0 2 234,9 2 249,4 2 207,4 8 ,0 0,7 -1,9
E x p o rtac ió n  y /o  im p o rtac ió n  (n e to ) -8,9 -8 8 ,8 -163 ,7 69,7 902,0 84,2 -142 ,6
P érd idas p o r  tran sm is ió n  y  d is trib u c ió n 863,2 918,5 984,9 996,2 6,4 7,2 1,1
F uen te: C E P A L , sobre la  base  de c ifras d e l Institu to  C ostarricense  de E lec tric id ad  (IC E ) y  del B anco  C en tra l
de C osta  R ica. 
a / C ifras p re lim inares .
b /  A  p a rtir  d e l año 1994 com enzó  a  fu n c io n a r u n a  p lan ta  g eo té rm ica  en  el país. 
c / Inc luye  el consum o de en e rg ía  e léc trica  en  p ro y ec to s de con stru cc ió n  d e l p rop io  IC E.
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C uadro  10
C O S T A  R IC A : E V O L U C IÓ N  D E  L A  O C U PA C IÓ N  Y  D E SO C U PA C IÓ N , 2003-2008  a /
(M iles de personas)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 b/
Población total c/ 4 169,7 4 248,5 4 325,8 4 401,8 4 443,1 4 533,2
Fuerza de trabajo 1 757,6 1 768,8 1 902,9 1 946,0 2 018,4 2 059,6
Ocupación 1 640,4 1 653,9 1 776,9 1 829,9 1 925,7 1 957,7
Hombres 1 069,0 1 093,6 1 153,9 1 172,6 1 222,6 1 229,5
M ujeres 571,4 560,3 623,0 657,3 703,1 728,2
Desocupación 117,2 114,9 125,9 116,0 92,8 101,9
Hombres 66,0 62,5 60,0 53,8 41,3 53,5
M ujeres 51,2 52,4 66,0 62,3 51,5 48,4
Tasas de participación d/ 42,2 41,6 44,0 44,2 45,4 45,4
Tasas de desocupación
Nacional 6,7 6,5 6,6 6,0 4,6 4,9
Urbana 6,7 6,7 6,9 6,0 4,8 4,8
Rural 6,6 6,1 6,2 5,8 4,3 5,1
Pobreza
Nacional 18,5 21,7 21,2 20,2 16,7 17,7
Urbana 15,4 18,9 18,7 18,3 15,7 16,9
Rural 23,1 26,0 24,9 23,0 18,3 18,7
Extrem a pobreza
Nacional 5,1 5,6 5,6 5,3 3,3 3,5
Urbana 3,3 4,0 4,5 4,3 2,7 2,6
Rural 7,8 8,0 7,1 6,8 4,3 4,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Dirección General de Estadística y Censos, MIDEPLAN. 
a/ Cifras del mes de julio que registran las encuestas de hogares de la D irección General de
Estadística y Censos. Cifras revisadas desde 1986. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Serie revisada por el INEC con base en el Censo de Población del año 2000, "Estimaciones y 
Proyecciones de Población, 1970-2050". 
d/ Porcentaje de la fuerza de trabajo sobre la población total.
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C uadro 11
C O STA  RICA: PR IN C IPA L E S IN D IC A D O R ES DEL
C O M ER C IO  E X T E R IO R  D E  B IE N E S, 2003-2008
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Tasas de crecimiento
Exportaciones fob
Valor 16,9 3,4 11,5 14,1 14,8 4,7
Volumen 15,8 1,3 11,5 14,1 13,6 5,2
Valor unitario 1,0 2,0 - - 1,0 -0,4
Importaciones fob
Valor 10,8 7,4 18,8 17,0 13,4 18,4
Volumen 8,1 1,3 14,3 13,6 11,2 8,0
Valor unitario 2,5 6,0 4,0 3,0 2,0 9,7
Relación de precios del intercambio (fob/fob) -1,5 -3,8 -3,8 




Poder de compra de las exportaciones 109,0 106,3 113,9 126,2 142,0 135,6
Quántum de las exportaciones 114,2 115,7 129,0 147,2 167,3 175,9
Quántum de las importaciones 123,8 125,5 143,4 162,8 181,1 195,6
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 95,5 91,9 88,3 85,8 84,9 77,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ C ifras prelim inares.
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C uadro  12
C O S T A  RICA : E X PO R T A C IO N E S  D E B IE N ES FO B , 2005-2008
M illo n e s  de dólares
C om posic ión
porcentual Tasas de crec im iento
2005 2006 2007 2008 a/ 2000 2008 a/ 2005 2006 2007 2008 a/
To ta l b / 7 026,5 8 199,8 9 337,0 9 675,3 100,0 100,0 11,5 16,7 13,9 3,6
C entroam érica 750,7 845,6 955,2 1 189,5 9,5 12,3 13,4 12,6 13,0 24,5
Panamá 153,1 195,5 241,4 315,8 1,8 3,3 13,0 27,7 23,5 30,8
Resto del m undo 6 122,7 7 158,7 8 140,4 8 170,0 88,7 84,4 11,2 16,9 13,7 0,4
Exportaciones trad ic iona les 757,2 915,2 1 001,9 1 071,9 15,0 11,1 -5,4 20,9 9,5 7,0
Café 232,7 225,8 251,9 308,0 4,6 3,2 17,7 -3,0 11,5 22,3
Banano 481,1 620,2 673,1 688,6 9,3 7,1 -11,4 28,9 8,5 2,3
Carne 13,7 26,7 28,2 40,9 0,5 0,4 -36,8 94,5 5,5 45,0
A zúcar 29,7 42,5 48,7 34,4 0,5 0,4 -22,0 43,1 14,6 -29,4
Cacao - - - - - - - - - -
Exportaciones no trad ic iona les 6 269,3 7 284,6 8 335,2 8 603,4 85,0 88,9 14,0 16,2 14,4 3,2
Camarones y  pescado 68,6 61,4 49,2 52,2 1,7 0,5 5,4 -10,5 -19,8 6,1
Plantas, flo res y  fo lla je 170,6 183,1 193,2 197,0 2,4 2,0 5,5 7,4 5,5 2,0
Piñas 324,7 433,3 484,9 572,8 1,9 5,9 26,9 33,4 11,9 18,1
Prendas de ves tir - - - - - - - - -
M a qu ila 388,6 459,4 472,4 361,1 6,8 3,7 4,1 18,2 2,8 -23,6
Zonas francas 3 683,9 4 272,7 5 025,5 4 866,3 50,5 50,3 13,4 16,0 17,6 -3,2
Partes de c ircu itos  m odulares 678,7 1 207,3 1 439,9 1 059,6 27,5 11,0 -24,4 77,9 19,3 -26,4
M icroestructuras eléctricas 4,1 3,8 0,6 1,2 0,4 0,0 -8,6 -6,7 -83,7 93,1
Industria les 1 425,3 1 648,4 1 878,6 2 325,8 18,6 24,0 18,0 15,7 14,0 23,8
Otros 207,5 226,3 231,3 228,3 3,0 2,4 9,8 9,1 2,2 -1,3
Fuente: C E PA L, sobre la  base  de cifras del B anco C entral de C osta  R ica  y  del C entro  de P rom oción de E xportaciones (C E N PR O ).
a/ C ifras prelim inares.
b / El to tal de las exportaciones de b ienes fob d ifiere  del reportado  en la  b a lanza  de pagos porque a  las p rim eras no  se les han hecho
ajustes de contenido.
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C O S T A  R IC A : V O L U M E N  D E  E X P O R T A C IO N E S  
D E  P R IN C IP A L E S  P R O D U C T O S , 2005-2008
C u a d ro  13
M iles de to n e lad as T asas de c rec im ien to
2005 2006 2007 2008  a/ 2006 2007 2008  a/
C afé 97,4 87,0 90,6 100,4 -10,7 4,1 10,8
B anano 1 674,9 2 053,3 2 159,2 1 952,3 22,6 5,2 -9,6
C arne b / 5,2 9,7 10,2 13,8 86,7 5,1 35,8
A zú car 151,6 170,4 145,2 88,3 12,4 -14,8 -39,2
F uen te: C E P A L , sobre la  base  de c ifras d e l B an co  C en tra l de C osta  R ica. 
a / C ifras p re lim inares. 
b /  T oneladas.
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Cuadro 14
COSTA RICA: IM PORTACIONES DE BIENES CIF, 2005-2008
M illones de dólares
Composición
porcentual Tasas de crecim iento
2005 2006 2007 2008 a/ 2000 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
Total 9 823,6 11 548,1 12 957,6 15 373,5 100,0 100,0 17,6 12,2 18,6
Centroamérica 360,6 413,9 499,2 646,9 4,5 4,2 14,8 20,6 29,6
Panamá 116,3 159,0 219,5 242,3 1,4 1,6 36,7 38,1 10,4
Resto del mundo 9 346,7 10 975,3 12 238,9 14 484,3 94,1 94,2 17,4 11,5 18,3
Bienes de consumo 1 663,1 1 918,9 2 443,2 2 786,3 18,3 18,1 15,4 27,3 14,0
Duraderos 545,2 632,9 840,4 879,7 5,8 5,7 16,1 32,8 4,7
N o duraderos 1 117,9 1 285,9 1 602,8 1 906,6 12,5 12,4 15,0 24,6 19,0
Bienes intermedios 6 624,3 7 945,6 8 437,9 10 249,5 64,5 66,7 19,9 6,2 21,5
Para la industria y  m inería 5 267,0 6 360,1 6 615,1 7 554,9 52,0 49,1 20,8 4,0 14,2
Industria maquiladora 218,8 211,5 170,1 117,4 5,0 0,8 -3,3 -19,6 -31,0
Empresas de zonas francas 2 701,9 3 292,1 3 095,6 3 251,5 24,5 21,1 21,8 -6,0 5,0
Otras empresas 2 346,3 2 856,5 3 349,5 4 186,0 22,5 27,2 21,7 17,3 25,0
Combustibles y  lubricantes 836,5 1 005,5 1 143,9 1 667,3 7,4 10,8 20,2 13,8 45,8
Materiales de construcción 217,8 285,0 373,4 525,4 2,7 3,4 30,9 31,0 40,7
Para la agricultura 303,0 294,9 305,4 501,9 2,4 3,3 -2,7 3,6 64,3
Bienes de capital 1 536,3 1 679,6 2 075,8 2 337,8 17,2 15,2 9,3 23,6 12,6
Industria y  m inería
Empresas de perfeccionamiento
1 274,3 1 329,6 1 591,3 1 809,6 13,7 11,8 4,3 19,7 13,7
activo 58,6 31,7 27,3 14,6 0,3 0,1 -45,9 -14,0 -46,4
Empresas de zonas francas 487,9 404,5 316,2 359,6 3,5 2,3 -17,1 -21,8 13,7
Otras empresas 727,8 893,4 1 247,8 1 435,4 9,8 9,3 22,7 39,7 15,0
Agríco la 62,3 58,5 76,3 100,8 0,7 0,7 -6,1 30,4 32,1
Transporte 199,7 291,5 408,2 427,4 2,8 2,8 46,0 40,1 4,7
Otros 0,01 4,1 0,7 - - - 37 230,4 -83,9 -




COSTA RICA: BALANZA DE PAGOS (PRESENTACIÓ N ANALÍTICA), 2003-2008
(M illones de dólares)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
I. Balance en cuenta corriente -880,1 -791,5 -981,0 -1 022,6 -1 647,1 -2 675,7
Exportaciones de bienes fob 6 163,0 6 369,7 7 099,4 8 101,7 9 299,5 9 738,0
Importaciones de bienes fob -7 252,3 -7 791,0 -9 258,3 -10 828,9 -12 284,9 -14 550,6
Balance de bienes -1 089,4 -1 421,3 -2 158,9 -2 727,1 -2 985,5 -4 812,7
Servicios (crédito) 2 021,0 2 241,8 2 621,2 2 971,7 3 551,4 4 096,2
Transportes 240,4 245,7 282,4 259,4 317,0 379,6
Viajes 1 293,1 1 458,5 1 670,8 1 707,1 2 025,5 2 250,4
Otros servicios 487,5 537,6 668,1 1 005,1 1 208,9 1 466,2
Servicios (débito) -1 244,6 -1 384,5 -1 505,2 -1 620,6 -1 818,1 -1 985,0
Transportes -508,3 -581,8 -632,5 -630,0 -642,4 -660,4
Viajes -353,2 -405,7 -469,5 -485,3 -633,5 -682,2
Otros servicios -383,2 -397,0 -403,2 -505,3 -542,2 -642,4
Balance de bienes y  servicios -313,0 -563,9 -1 042,9 -1 376,1 -1 252,2 -2 701,5
Renta (crédito) 146,5 144,8 234,0 406,6 601,7 434,5
Remuneración de empleados 14,9 17,3 20,6 23,3 22,3 29,0
Renta de la inversión 131,6 127,5 213,4 383,3 579,4 405,5
Directa (utilidades y  dividendos) 18,2 5,3 21,7 11,4 27,4 3,8
De cartera 3,1 8,6 72,1 106,4 144,4 130,2
Otra inversión (intereses recibidos) 110,3 113,6 119,6 265,6 407,7 271,6
Renta (débito) -922,3 -584,8 -442,5 -402,4 -1 466,4 -841,4
Remuneración de empleados -36,3 -36,6 -13,1 -13,5 -13,9 -14,3
Renta de la inversión -886,1 -548,2 -429,4 -388,9 -1 452,5 -827,1
Directa (utilidades y  dividendos) -643,5 -329,6 -169,9 -124,4 -1 025,1 -464,3
De cartera -65,2 -60,1 -49,2 -74,5 -79,8 -87,9
Otra inversión (intereses recibidos) -177,3 -158,5 -210,3 -190,0 -347,6 -274,9
Balance de renta -775,9 -440,0 -208,5 4,3 -864,7 -406,9
Transferencias corrientes (crédito) 368,8 371,2 470,6 586,1 734,6 696,9
Transferencias corrientes (débito) -160,0 -158,7 -200,1 -237,0 -264,8 -264,2
Balance de transferencias corrientes 208,8 212,4 270,4 349,2 469,8 432,7
II. Balance en cuenta capital b/ 25,4 12,7 15,9 1,1 21,2 7,4
III.Balance en cuenta financiera b/ 1 158,5 830,3 1 214,1 1 902,8 2 600,9 2 052,8
Inversión directa en el extranjero -26,9 -60,6 43,0 -98,1 -262,4 -5,9
Inversión directa en la economía declarante 575,1 793,8 861,0 1 469,1 1 896,1 2 016,1
A ctivos de inversión de cartera -91,6 53,1 -680,7 -509,3 -170,4 535,1
Títulos de participación en el capital -1,5 -6,6 -6,1 3,9 -42,2 -11,5
Títulos de deuda -90,1 59,8 -674,6 -513,2 -128,2 546,6
Pasivos de inversión de cartera 102,8 88,4 336,2 16,2 170,0 -142,7
Títulos de participación en el capital - - - - - -
Títulos de deuda 102,8 88,4 336,2 16,2 170,0 -142,7
Activos de otra inversión 162,4 -278,1 154,5 654,6 -156,8 -890,8
Autoridades monetarias -27,6 -4,1 -4,0 -3,7 -2,9 -0,7
Gobierno general - - - - - -
Bancos -35,2 -287,9 -163,3 82,0 -119,8 -566,7
Otros sectores 225,2 13,9 321,8 576,3 -34,0 -323,4
Pasivos de otra inversión 436,8 233,5 500,2 370,4 1 124,4 541,1
Autoridades monetarias 103,0 -70,9 -66,4 -85,3 -7,2 -7,4
Gobierno general -86,5 -69,9 -2,0 -52,9 -55,3 -43,2
Bancos 173,2 106,8 32,4 124,0 608,8 248,6
Otros sectores 247,2 267,5 536,2 384,6 578,1 343,1
IV . Errores y  omisiones 35,0 28,8 144,4 149,5 172,7 267,4
V . Balance global 338,8 80,3 393,5 1 030,8 1 147,7 -348,0
V I. Reservas y  partidas conexas -338,9 -80,3 -393,5 -1 030,8 -1 147,7 348,0
Activos de reserva -338,9 -80,3 -393,5 -1 030,8 -1 147,7 348,0
Uso del crédito del F M I y  préstamos del F M I
Financiamiento excepcional
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI.
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C uadro 16
C O STA  RICA: E V O L U C IÓ N  D EL T IPO  D E C A M B IO , 2003-2008
2003 2004 2005 2006 2007 2008
1.- Tipo de cambio (colones por dólar) a/ 398,55 437,82 477,68 511,23 516,62 526,24
I. Trimestre 383,57 423,10 463,58 501,08 518,68 496,39
II. Trimestre 393,40 432,54 472,90 508,90 518,72 508,29
III. Trimestre 403,51 442,47 482,42 516,97 518,61 547,44
IV. Trimestre 413,74 453,19 491,83 517,97 510,46 552,82
2 .- Índice del tipo de cambio (2000  = 100) 129,3 142,1 155,0 165,9 167,7 170,8
I. Trimestre 124,5 137,3 150,4 162,6 168,3 161,1
II. Trimestre 127,7 140,4 153,5 165,2 168,3 165,0
III. Trimestre 131,0 143,6 156,6 167,8 168,3 177,7
IV. Trimestre 134,3 147,1 159,6 168,1 165,7 179,4
3.- Índice de precios relativos con el exterior 124,4 136,1 149,8 161,8 172,0 187,9
I. Trimestre 121,1 132,4 145,7 158,6 168,8 180,0
II. Trimestre 123,4 133,8 148,1 159,4 169,6 181,8
III. Trimestre 124,9 137,5 150,6 162,7 173,1 189,3
4.-
IV. Trimestre
Índice del tipo de cambio real ajustado (2/3)
128,4 140,7 154,7 166,4 176,4 200,5
(1995=  100) 103,9 104,4 103,5 102,6 97,5 90,9
I. Trimestre 102,8 103,7 103,2 102,6 99,7 89,5
II. Trimestre 103,5 104,9 103,7 103,6 99,3 90,7
III. Trimestre 104,8 104,4 103,9 103,1 97,2 93,9
IV. Trimestre 104,6 104,5 103,2 101,0 93,9 89,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y del Fondo Monetario Internacional.
a / Prom edio  ponderado de las transacciones efectivas de b ienes y servicios de la exportación  e im portación.
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Cuadro 17
C O STA  RICA: E V O L U C IÓ N  D E LO S PR E C IO S IN T E R N O S, 2003-200
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Índices (promedio del año)
Índice de precios al consumidor (julio 2006 = 100 ) b/ 69,5 78,1 88,9 99,1 108,3 122,9
Alimentos, bebidas y tabaco c/ d/ 264,9 301,2 350,7 115,9 143,6
Vestido y calzado c/ 172,4 180,0 190,2 99,1 97,1
Vivienda c/ 243,1 281,1 314,0 106,7 121,6
M uebles y accesorios c/ e/ 255,1 278,7 313,6 110,1 122,8
Cuidados médicos c/ 326,7 360,8 393,8 110,3 121,5
Transportes c/ 319,5 365,3 428,6 104,5 119,1
Esparcimiento y educación c/ f/ 231,3 253,3 279,0 111,0 123,8
Otros bienes y servicios c/ 282,3 307,3 335,9 106,9 118,2
Índice de precios al productor industrial g/ 139,3 162,5 187,4 213,5 243,1 305,0
Variación de diciembre a diciembre
Índice de precios al consumidor b/ 9,9 13,1 14,1 9,4 10,8 13,9
Alimentos, bebidas y tabaco c/ d/ 10,0 14,6 16,5 21,0 22,8
Vestido y calzado c/ 4,0 5,2 5,9 -2,1 1,1
Vivienda c/ 7,2 16,3 8,0 9,8 15,4
M uebles y accesorios c/ e/ 9,0 10,1 13,5 10,5 12,8
Cuidados médicos c/ 11,8 9,4 10,9 8,6 12,2
Transportes c/ 15,0 16,6 20,2 10,4 9,5
Esparcimiento y educación c/ f/ 10,9 9,4 9,9 11,7 12,6
Otros bienes y servicios c/ 9,7 8,9 12,2 7,5 15,1
Índice de precios al productor industrial g/ 11,8 20,0 13,1 13,5 17,9 20,6
Variación media anual
Índice de precios al consumidor b/ 9,4 12,3 13,8 11,5 9,4 13,4
Alimentos, bebidas y tabaco c/ 9,4 13,7 16,4 23,9
Vestido y calzado 4,2 4,4 5,7 -1,9
Vivienda 6,5 15,6 11,7 13,9
M uebles y accesorios 9,1 9,3 12,5 11,5
Cuidados médicos 12,6 10,4 9,1 10,1
Transportes 14,0 14,4 17,3 14,0
Esparcimiento y educación 9,3 9,5 10,1 11,5
Otros bienes y servicios 11,2 8,8 9,3 10,5
Índice de precios al productor industrial d/ 11,7 16,7 15,3 13,9 13,9 25,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Dirección General de Estadística y del Banco Central de Costa Rica. 
a/ Cifras preliminares.
b/ El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) cuantifica a partir de julio de 2006 un nuevo Índice de Precios
al Consumidor, que tiene como base para su cálculo el mes de julio de 2006. El enlace del nuevo IPC con la 
serie anterior se realizó por medio de un procedimiento que consiste en calcular un coeficiente de enlace que 
transforma la serie base enero de 1995 o anteriores a la base julio de 2006. Este enlace mantiene las variaciones 
de los precios previos a la transformación. 
c/ Hasta el año de 2005, base enero 1995 = 100. A  partir de 2007, base julio de 2006 = 100.
d/ A  partir de 2007 se refiere a alimentos y bebidas no alcohólicas.
e/ A  partir de 2007 incluye servicio doméstico.
f/ A  partir de 2007 sólo se refiere a educación.
g/ Índice de precios al productor industrial, base diciembre 1999 = 100.
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C uadro 18
C O STA  RICA: E V O L U C IÓ N  D E LO S PR E C IO S A L C O N SU M ID O R , 2006-2009 a/
Índices (julio 2006 = 100)
Variación con respecto 
a 12 meses
Variación con respecto 
al mes anterior
2006 2007 2008 2009 b/ 2007 2008 2009 b/ 2007 2008 2009 b/
Índice general 99,05 108,32 122,86 9,4 13,4
Enero 95,19 103,95 114,92 130,44 9,2 10,6 13,5 1,0 0,7 0,4
Febrero 96,04 104,31 116,20 131,02 8,6 11,4 12,7 0,4 1,1 0,4
Marzo 96,20 105,07 116,66 131,04 9,2 11,0 12,3 0,7 0,4 -
Abril 96,61 106,04 117,64 131,47 9,8 10,9 11,8 0,9 0,8 0,3
Mayo 98,14 107,14 119,89 131,30 9,2 11,9 9,5 1,0 1,9 -0,1
Junio 99,08 107,75 121,56 131,53 8,8 12,8 8,2 0,6 1,4 0,2
Julio 100,00 108,75 124,16 8,8 14,2 0,9 2,1
Agosto 100,88 109,52 126,38 8,6 15,4 0,7 1,8
Septiembre 100,71 110,21 127,58 9,4 15,8 0,6 1,0
Octubre 100,90 110,84 128,91 9,8 16,3 0,6 1,0
Noviembre 101,93 112,21 130,50 10,1 16,3 1,2 1,2
Diciembre 102,96 114,09 129,95 10,8 13,9 1,7 -0,4
Alimentos y bebidas no alcohólicas c/ 115,89 143,58 23,9
Enero 379,12 108,98 131,35 160,67 20,5 22,3 1,3 0,9 0,5
Febrero 379,91 109,83 132,86 157,36 21,0 18,4 0,8 1,1 -2,1
Marzo 378,62 109,51 134,35 156,04 22,7 16,1 -0,3 1,1 -0,8
Abril 379,30 111,33 135,43 155,33 21,6 14,7 1,7 0,8 -0,5
Mayo 383,54 112,33 137,87 153,75 22,7 11,5 0,9 1,8 - 1,0
Junio 389,01 113,87 140,75 152,65 23,6 8,5 1,4 2,1 -0,7
Julio 100,00 116,15 143,81 16,2 23,8 2,0 2,2
Agosto 100,97 116,34 147,29 15,2 26,6 0,2 2,4
Septiembre 102,29 117,26 149,79 14,6 27,7 0,8 1,7
Octubre 104,41 120,32 152,47 15,2 26,7 2,6 1,8
Noviembre 105,51 124,64 157,17 18,1 26,1 3,6 3,1
Diciembre 107,58 130,13 159,81 21,0 22,8 4,4 1,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica.
a/ El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) cuantifica a partir de julio de 2006 un nuevo Índice de Precios al Consumidor 
(IPC), que tiene como base para su cálculo el mes de julio de 2006. El enlace del nuevo IPC con la serie anterior se realizó 
por medio de un procedimiento que consiste en calcular un coeficiente de enlace que transforma la serie base enero de 
1995 o anteriores a la base julio de 2006. Este enlace mantiene las variaciones de los precios previos a la transformación. 
b/ Cifras preliminares.
b/ Hasta junio de 2006 se refiere al índice de alimentos bebidas y tabaco, base enero 1995 = 100.
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Cuadro 19
COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES, 2005-2008
Í n d i c e s  ( 1 9 9 5  =  1 0 0 ) T a s a s  d e  c r e c i m i e n t o
2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  a / 2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  a /
I n g r e s o  m e d i o  n o m i n a l 3 1 7 , 7 3 7 0 ,5 1 6 ,6
S e c t o r  p ú b l i c o 3 1 9 , 2 3 7 4 ,3 1 7 ,3
G o b ie r n o  c e n t r a l  
R e s t o  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o
3 2 8 ,1
3 1 7 , 8
4 0 5 , 7
3 5 2 , 9
2 3 , 7
1 1 ,0
S e c t o r  p r iv a d o 3 2 9 ,3 3 8 1 , 8 1 5 ,9
I n g r e s o  m e d i o  r e a l  b / 1 0 3 ,0 1 0 7 ,8 4 ,6
S e c t o r  p ú b l i c o 1 0 3 ,5 1 0 8 ,9 5 ,2
G o b ie r n o  c e n t r a l  
R e s t o  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o
1 0 6 ,4
1 0 3 ,1
1 1 8 ,1
1 0 2 ,7
1 0 ,9
- 0 ,4
S e c t o r  p r iv a d o 1 0 6 ,8 1 1 1 ,1 4 ,0
S a la r io  m í n i m o  ( í n d i c e s  1 9 8 4  =  1 0 0 )
N o m i n a l 2  1 1 4 ,1 2  3 9 6 , 2 2  6 5 4 , 7 2  9 7 0 , 6 1 3 ,3 1 0 ,8 1 1 ,9
R e a l  b / 6 8 5 , 8 6 9 7 ,3 7 0 6 , 4 6 9 6 , 9 1 ,7 1 ,3 - 1 ,3
F u e n t e :  C E P A L ,  s o b r e  la  b a s e  d e  c i f r a s  d e  l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  E s t a d í s t i c a  y  C e n s o s ,  y  d e l  B a n c o  
C e n t r a l  d e  C o s t a  R i c a ,  D e p a r t a m e n t o  d e  C o n t a b i l i d a d  S o c i a l ,  S e c c i ó n  d e  Í n d i c e s  y  E s t a d í s t i c a .  
a /  C i f r a s  p r e l i m i n a r e s .
b /  D e f l a c t a d o  p o r  e l  í n d i c e  d e  p r e c i o s  a l  c o n s u m i d o r  p r o m e d i o  a n u a l .
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C uadro  20
C O S T A  RICA : IN G R E S O S  D E L  G O B IE R N O  C E N T R A L , 2005-2008
M ile s  d e  m il lo n e s  d e  c o lo n e s
E stru ctu ra
p o r c e n tu a l T a s a s  d e  c r e c im ie n to
2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7 2 0 0 8  a / 2 0 0 0  2 0 0 8  a / 2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  a /
I n g r e s o s  to ta le s 1 3 2 1 ,3 1 6 3 8 ,3 2  1 0 4 ,7 2  4 9 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 2 4 ,0 2 8 ,5 1 8 ,3
I n g r e s o s  c o r r ie n te s 1 3 2 1 ,2 1 6 3 7 ,7 2  1 0 4 ,4 2  4 8 9 ,5 9 9 ,0 1 0 0 ,0 2 4 ,0 2 8 ,5 1 8 ,3
I m p u e s to s  d ir e c to s 3 8 5 ,9 4 6 4 ,8 6 2 2 ,0 8 0 1 ,2 2 7 ,2 3 2 ,2 2 0 ,4 3 3 ,8 2 8 ,8
C o n tr ib u c io n e s  a  la  s e g u r id a d  s o c ia l 3 0 ,9 3 3 ,3 3 7 ,9 4 3 ,7 3 ,0 1 ,8 8 ,0 1 3 ,9 1 5 ,2
I m p u e s to  a  la  ren ta 3 2 4 ,2 3 9 4 ,1 5 3 1 ,6 6 8 9 ,2 2 1 ,6 2 7 ,7 2 1 ,6 3 4 ,9 2 9 ,7
I m p u e s to s  a  la  p ro p ied a d 3 0 ,9 3 7 ,4 5 2 ,5 6 8 ,3 2 ,5 2 ,7 2 1 ,2 4 0 ,4 3 0 ,1
I m p u e s to s  in d ir e c to s 9 1 0 ,6 1 1 4 6 ,2 1 4 4 4 ,8 1 6 5 1 ,1 7 1 ,0 6 6 ,3 8 5 ,5 1 9 8 ,9 1 9 2 ,3
I m p u e s to s  s o b r e  v e n ta s 4 8 5 ,2 6 2 6 ,7 7 9 7 ,9 9 3 6 ,7 3 6 ,2 3 7 ,6 2 9 ,2 2 7 ,3 1 7 ,4
In te rn a s 2 4 2 ,0 3 0 7 ,0 3 8 7 ,0 4 4 2 ,2 1 5 ,0 1 7 ,8 2 6 ,9 2 6 ,1 1 4 ,2
I m p o r ta c io n e s 2 4 3 ,2 3 1 9 ,7 4 1 0 ,8 4 9 4 ,5 2 1 ,3 1 9 ,9 3 1 ,4 2 8 ,5 2 0 ,4
S e le c t iv o s  d e  c o n s u m o 9 0 ,9 1 1 1 ,5 1 5 3 ,6 1 6 4 ,3 19 ,1 6 ,6 2 2 ,6 3 7 ,8 6 ,9
In te rn a s 1 6 ,2 1 7 ,3 2 0 ,1 2 2 ,8 4 ,3 0 ,9 6 ,8 1 5 ,9 1 3 ,7
I m p o r ta c io n e s 7 4 ,7 9 4 ,2 1 3 3 ,6 1 4 1 ,5 1 4 ,8 5 ,7 2 6 ,1 4 1 ,8 5 ,9
O tr o s  s o b r e  b ie n e s  y  s e r v ic io s 2 2 7 ,3 2 7 6 ,7 3 2 9 ,8 3 5 8 ,5 8 ,0 1 4 ,4 2 1 ,7 1 9 ,2 8 ,7
15%  a  lo s  c o m b u s t ib le s - - - - 5 ,2 - - - -
T r a s p a so  d e  b ie n e s  in m u e b le s 1 0 ,8 1 6 ,4 1 9 ,4 1 7 ,2 0 ,5 0 ,7 5 1 ,2 18 ,1 -1 1 ,2
T r a s p a so  d e  v e h íc u lo s  u s a d o s 6 ,4 7 ,9 9 ,9 1 0 ,6 0 ,4 0 ,4 2 4 ,3 2 5 ,8 6 ,7
T im b r e s 1 ,8 2 ,0 3 ,0 3 ,6 0 ,6 0 ,1 8 ,7 5 1 ,3 1 9 ,0
P r e m io s  d e  lo te r ía - - - - - - - - -
O tr o s  a l c o n s u m o  y  a  la  p r o d u c c ió n 2 0 8 ,2 2 5 0 ,4 2 9 7 ,5 3 2 7 ,1 1,3 1 3 ,1 2 0 ,3 1 8 ,8 9 ,9
S o b r e  la s  im p o r ta c io n e s 8 2 ,4 1 0 5 ,7 1 3 4 ,6 1 5 6 ,8 6 ,7 6 ,3 2 8 ,2 2 7 ,3 1 6 ,5
D e r e c h o s  d e  im p o r ta c ió n 6 6 ,6 8 4 ,7 1 0 7 ,6 1 2 4 ,5 5 ,3 5 ,0 2 7 ,2 2 7 ,0 1 5 ,7
1%  v a lo r  a d u a n er o 1 5 ,8 2 1 ,0 2 7 ,0 3 2 ,3 1,3 1,3 3 2 ,5 2 8 ,6 1 9 ,6
O tr o s - - - - 0 ,1 - - - -
S o b r e  la s  e x p o r ta c io n e s 2 ,3 1,3 2 ,4 4 ,7 0 ,3 0 ,2 - 4 2 ,9 8 7 ,1 9 3 ,2
A d  v a ló r e m  c a fé - - - - - - - - -
A d  v a ló r e m  o tr o s - - - - - - - - -
B a n a n o 2 ,3 1,3 2 ,4 4 ,7 0 ,3 0 ,2 - 4 2 ,9 8 7 ,1 9 3 ,2
O tra s - - - - - - - - -
D e r e c h o s  c o n s u la r e s 3 ,5 4 ,3 3 ,7 5 ,2 0 ,3 0 ,2 2 1 ,5 -1 3 ,8 4 0 ,3
T im b r e  u s o  d e  fro n tera s  y  p u e r to s - - - - 0 ,4 - - - -
D e r e c h o s  sa lid a  terr ito r io  n a c io n a l 1 9 ,0 2 0 ,0 2 2 ,8 2 4 ,9 - 1 ,0 5 ,1 1 4 ,0 9 ,2
O tr o s  in g r e s o s 2 4 ,7 2 6 ,7 3 7 ,6 3 7 ,2 0 ,8 1 ,5 8 ,2 4 0 ,7 -1 ,0
T r a n s fe r e n c ia s 1 6 ,2 1 6 ,3 1 8 ,2 2 5 ,9 0 ,3 1 ,0 0 ,6 1 1 ,5 4 2 ,5
O tr o s  in g r e s o s  n o  tr ib u ta r io s 8 ,5 1 0 ,4 1 9 ,4 1 1 ,3 0 ,4 0 ,5 2 2 ,7 8 6 ,4 - 4 1 ,7
I n g r e s o s  d e  ca p ita l 0 ,1 0 ,6 0 ,2 0 ,5 1 ,0 - 6 9 0 ,5 -5 9 ,1 1 0 3 ,9
Fuente: D irección  de C réd ito  Púb lico , M in isterio  de  H acienda.
a/ C ifras p relim inares.
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C uadro  21
C O ST A  RICA : IN G R E SO S Y  G A ST O S D E L  G O B IE R N O  C E N T R A L , 2005-200:
Estructura
M ile s  de m illones de colones porcentual Tasas de crec im ien to
2005 2006 2007 2008 a/ 2000 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
1. Ingresos totales 1 321,3 1 638,3 2 104,7 2 490,0 100,0 100,0 24,0 28,5 18,3
2. Ingresos corrientes 1 321,2 1 637,7 2 104,4 2 489,5 99,0 100,0 24,0 28,5 18,3
Ingresos tribu ta rios 1 296,6 1 611,0 2 066,8 2 452,3 98,2 98,5 24,3 28,3 18,6
D irectos 385,9 464,8 622,0 801,2 27,2 32,2 20,4 33,8 28,8
Sobre la  renta 324,2 394,1 531,6 689,2 21,6 27,7 21,6 34,9 29,7
Ind irectos 910,6 1 146,2 1 444,8 1 651,1 71,0 66,3 25,9 26,1 14,3
Sobre el com erc io  ex te rio r 84,7 107,0 137,0 161,5 7,0 6,5 26,3 28,0 17,9
Ingresos no tribu ta rios 8,5 10,4 19,4 11,3 0,4 0,5 22,7 86,4 -41,7
Transferencias corrientes 16,2 16,3 18,2 25,9 0,3 1,0 0,6 11,5 42,5
3. Ingresos de cap ita l 0,1 0,6 0,2 0,5 1,0 0,0 690,5 -59,1 103,9
4. Gastos corrientes 1 420,5 1 652,6 1 850,5 2 119,8 111,6 85,1 16,3 12,0 14,6
Remuneraciones 463,7 613,1 687,5 823,1 36,7 33,1 32,2 12,1 19,7
C om pra de bienes y  servicios 43,6 56,3 72,6 87,6 3,7 3,5 29,1 29,0 20,6
Intereses 393,8 436,7 419,6 340,1 28,6 13,7 10,9 -3,9 -19,0
Internos 312,7 349,5 331,7 255,3 24,3 10,3 11,8 -5,1 -23,0
Externos 81,1 87,2 88,0 84,8 4,2 3,4 7,6 0,9 -3,6
Transferencias 519,4 546,5 670,8 869,0 42,6 34,9 5,2 22,7 29,6
Sector púb lico 238,0 229,7 294,9 431,5 18,4 17,3 -3,5 28,4 46,3
Sector privado 279,9 314,7 373,4 434,4 23,9 17,4 12,4 18,6 16,3
Sector externo 1,5 2,1 2,5 3,1 0,2 0,1 41,7 18,9 24,1
O tros gastos corrientes - - - - - - -
5. A h o rro  corriente  (2 -4 ) -99,2 -14,9 253,9 369,7 -12,6 14,8 -85,0 -1 805,9 45,6
6. Gastos de cap ita l 101,1 106,9 176,6 340,6 12,3 13,7 5,7 65,2 92,8
Inve rs ión  real 21,2 24,2 39,2 59,0 3,0 2,4 14,2 61,9 50,6
O tros gastos de cap ital 79,9 82,7 137,5 281,6 9,3 11,3 3,5 66,2 104,9
7. Gastos totales (4+6) 1 521,6 1 759,5 2 027,1 2 460,4 123,8 98,8 15,6 15,2 21,4
8. D é fic it  o superávit fisca l (1 -7) -200,3 -121,2 77,5 29,6 -23,8 1,2 -39,5 -164,0 -61,8
9. F inanciam ien to  del d é fic it 200,3 121,2 -77,6 -36,4 23,8 -1,5 -39,5 -164,0 -53,1
Financiam ien to  in te rno  neto 201,2 148,3 -56,7 87,4 12,4
C réd ito  rec ib ido  (Banco Centra l) -39,0 -84,8 -16,7 -
A m ortizac iones -7,8 -
C olocación de bonos 68,7 199,1 -226,9 15,3
Otras fuentes (neto) 179,3 34,0 186,8 -2,9
Financiam ien to  externo neto -0,9 -27,1 -20,8 -123,7 11,5
C réd ito  rec ib ido 42,3 17,5 16,3 4,3
A m ortizac iones -43,2 -44,6 -37,2 -5,4
C olocación de bonos 12,5 - - -
Relaciones (porcentajes)
A h o rro  corriente/gastos de cap ital -98,1 -13,9 143,7 108,5
D é fic it  fiscal/gastos corrientes 14,1 7,3 -4,2 -1,4
D é fic it  fiscal/gastos totales 13,2 6,9 -3,8 -1,2
Ingresos trib u ta rio s /P IB 13,6 14,0 15,2 15,7
Gastos to ta les/P IB 16,0 15,3 14,9 15,8
D é fic it  fisca l/P IB 2,1 1,1 -0,6 -0,2
F inanciam ien to  in te rn o /d é fic it 100,5 73,2 -295,2
F inanciam ien to  ex te rno /dé fic it -0,5 26,9 418,1
Fuente: C E PA L, sobre la  base  de cifras del M in isterio  de H acienda de C osta  Rica.
a/ C ifras prelim inares.
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C uadro 22
C O STA  RICA: IN G R ESO S Y  G A ST O S D EL SE C T O R  PÚBLICO
N O  FIN A N C IE R O  R E D U C ID O  C O N SO L ID A D O , 2005-2008 £
Miles de millones de colones Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 b/ 2006 2007 2008 b/
Ingresos totales 2 222,3 2 757,0 5 233,7 6 370,0 24,1 89,8 21,7
Corrientes 2 218,9 2 755,4 5 233,0 6 369,5 24,2 89,9 21,7
De capital 3,4 1,6 0,7 0,5 -52,9 -56,3 -31,0
Gastos totales 2 304,1 2 670,3 4 749,6 6 104,4 15,9 77,9 28,5
Corrientes 1 961,3 2 311,2 4 258,3 5 275,5 17,8 84,2 23,9
De consumo 1 101,5 1 333,8 3 074,4 4 028,8 21,1 130,5 31,0
Sueldos y salarios 717,5 843,9 1 107,2 1 364,1 17,6 31,2 23,2
Contribuciones a la seguridad social 4,4 5,0 5,8 7,8 13,7 16,0 34,3
Compras de bienes y servicios 187,5 232,3 1 629,8 2 203,6 23,9 601,6 35,2
Otros c/ 192,1 252,6 331,6 453,3 31,5 31,3 36,7
Transferencias al sector privado 465,4 539,5 733,0 874,0 15,9 35,9 19,2
Intereses 394,4 437,9 451,0 372,7 11,0 3,0 -17,4
Internos 313,3 349,6 334,2 258,5 11,6 -4,4 -22,7
Externos 81,1 88,3 116,8 114,2 8,9 32,3 -2,2
De capital 342,7 361,1 495,2 752,5 5,4 37,1 52,0
Inversión real 219,1 224,6 308,7 466,1 2,5 37,5 51,0
Inversión financiera d/ 11,8 2,8 4,0 16,5 -76,2 42,9 313,5
Transferencias 111,8 133,7 182,4 269,9 19,6 36,5 48,0
Concesión neta de prestamos 0,1 -2,0 -3,9 76,4 -2 220,9 95,0 -2 058,0
Ahorro corriente 257,6 444,2 974,6 1 094,0 72,4 119,4 12,2
Déficit o superávit -81,8 86,7 484,1 265,6
Porcentaje del PIB 0,9 -0,8 -3,6 -1,7
Financiamiento del déficit 30,9 -125,6 -125,6 -
Financiamiento interno neto 12,5 -109,4 -109,4 -
Crédito neto 66,8 -199,4 -199,4
Otros (neto) -54,3 90,1 90,1
Financiamiento externo 18,4 -16,2 -16,2 -
Crédito recibido 148,1 65,1 65,1
(-) Amortización 135,6 83,6 83,6
Variación de depósitos en el exterior 5,9 2,3 2,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Hacienda de Costa Rica.
a/ Incluye a la Caja Costarricense del Seguro Social, Instituto Costarricense de Electricidad, Refinadora Costarricense
de Petróleo y Consejo Nacional de la Producción. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye transferencias al sector público, gastos externos y déficit de operación. 
d/ Compra de terrenos y edificios.
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C uadro  23
C O ST A  RICA: IN G R E SO S Y  G A STO S D EL SEC TO R  PÚ B L IC O  G L O B A L  R E D U C ID O , 2005-2008
M ile s  d e  m illo n e s  d e  c o lo n e s P o rce n ta je s  d e l P IB T a sas  d e  c re c im ien to
200 5 2 0 0 6 2 0 0 7  2 0 0 8  a / 2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  a / 2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  a /
In g re s o s  to ta le s 3 4 7 0 ,0 4  3 7 3 ,2 5 2 7 7 ,4 6 558 ,0 36 ,4 3 8 ,0 3 8 ,9 4 2 ,0 2 6 ,0 2 0 ,7 24,3
G o b ie rn o  cen tra l 1 32 1 ,4 1 63 8 ,4 2  104,7 2  4 9 0 ,0 13,9 14,2 15,5 16,0 2 4 ,0 28 ,5 18,3
R es to  de l S P N F 2  09 9 ,7 2  64 7 ,8 3 041 ,5 3 857 ,5 2 2 ,0 2 3 ,0 2 2 ,4 2 4 ,7 26 ,1 14,9 2 6 ,8
E m p re sa s  p ú b lic a s  b /  
In s titu c io n e s  d e sc e n tra liz ad a s  c /
1 2 9 4 ,7  
805 ,0
1 608 ,5  
1 039 ,3
1 872,1  
1 169,4
















B an c o  C en tra l 4 8 ,9 87,0 131,2 21 0 ,5 0,5 0 ,8 1,0 1,3 77 ,9 50,8 60 ,4
G a s to s  to ta le s 3 688 ,3 4  4 1 7 ,9 5 162,7 6 61 7 ,0 3 8 ,7 38 ,4 3 8 ,0 4 2 ,4 19,8 16,9 2 8 ,2
G o b ie rn o  cen tra l 1 521 ,6 1 75 9 ,4 2  027 ,1 2  4 6 0 ,4 16,0 15,3 14,9 15,8 15,6 15,2 2 1 ,4
R es to  de l S P N F 1 98 2 ,0 2  440 ,1 2  908 ,1 3 91 6 ,7 2 0 ,8 2 1 ,2 2 1 ,4 25,1 23 ,1 19,2 3 4 ,7
E m p re sa s  p ú b lic a s  b /  
In s titu c io n e s  d e sc e n tra liz ad a s  c /
1 2 7 6 ,4  
70 5 ,6
1 60 2 ,6  
837 ,5
1 873 ,2  
1 03 4 ,9
2  570 ,9  















B an c o  C en tra l 184,7 2 1 8 ,4 22 7 ,5 2 3 9 ,9 1,9 1,9 1,7 1,5 18,2 4 ,2 5,5
D é fic it -2 1 8 ,3 -4 4 ,7 114,7 -5 9 ,0 -2,3 -0 ,4 0 ,8 -0 ,4 79 ,5 3 5 6 ,6 -1 5 1 ,4
G o b ie rn o  cen tra l -2 0 0 ,2 -1 2 1 ,0 77 ,6 2 9 ,6 -2,1 -1,1 0 ,6 0 ,2 3 9 ,6 164,1 -6 1 ,8
R es to  de l S P N F 117,7 2 0 7 ,7 133,4 -5 9 ,2 1,2 1,8 1,0 -0 ,4 76 ,5 -3 5 ,7 -1 4 4 ,4
E m p re sa s  p ú b lic a s  b /  




2 0 1 ,8
-1,1
134,5












-1 1 8 ,4
-33 ,3
-11  3 5 3 ,0  
-5 1 ,4
B an c o  C en tra l -1 3 5 ,8 -1 3 1 ,4 -96 ,3 -2 9 ,4 -1 ,4 -1,1 -0 ,7 -0 ,2 3 ,2 2 6 ,7 69 ,5
F u en te : C E P A L , so b re  la  b a se  d e  c ifra s  o f ic ia le s  d e l M in is te r io  d e  H ac ien d a .
a / C ifra s  p re lim in a re s .
b /  In c lu y e : C o n se jo  N a c io n a l d e  la  P ro d u cc ió n  (C N P ).
F á b ric a  N a c io n a l d e  L ico re s  (F A N A L ).
In s titu to  C o s ta rr ic en se  d e  A c u e d u c to s  y  A lc a n ta r illa d o s  (IC A A ).
In s titu to  C o s ta rr ic en se  d e  E lec tr ic id a d  (IC E ).
In s titu to  N a c io n a l d e  F o m e n to  C o o p e ra tiv o  (IN C O P ).
Ju n ta  de  P ro tec c ió n  S o c ia l d e  San Jo sé  (JP S S J).
R e f in a d o ra  C o s ta rr ic e n s e  d e  P e tró leo  (R E C O P E ). 
c / In c lu y e : C a ja  C o s ta rr ic en se  d e l S eg u ro  S o c ia l (C C S S ).
C o n se jo  T é c n ic o  d e  A s is te n c ia  M é d ic o  S o c ia l (C T A M S ).
D ire c c ió n  G e n era l d e  D e sa rro llo  S o c ia l y  A s ig n a c io n e s  F a m ilia re s  (F O D E S A F ). 
In s titu to  C o s ta rr ic en se  d e  T u r ism o  (IC T ).
In s titu to  d e  D e sa rro llo  A g ra r io  (ID A ).
In s titu to  N a c io n a l d e  A p re n d iz a je  (IN A ).
O fic in a  d e  C o o p e ra c ió n  In te rn a c io n a l d e  la  S a lu d  (O C IS ).
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Cuadro 24
COSTA RICA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO, 2003-2008
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
M illones de dólares
Pública 3 729,8 3 883,7 3 632,3 3 607,2 3 637,4 3 628,8
Fuentes públicas 1 744,1 1 778,4 1 655,0 1 635,3 1 669,5 1 922,7
D e fuentes bilaterales 403,7 368,2 325,8 325,0 328,7 338,7
De instituciones m ultilaterales 1 340,4 1 410,2 1 329,2 1 310,3 1 340,8 1 584,0
Fuentes privadas 1 985,7 2 105,3 1 977,3 1 971,9 1 967,9 1 706,1
Bancos com erciales 225,3 254,6 126,9 121,8 117,9 56,1
Bonos y FRN  b/ 1 759,5 1 850,0 1 850,0 1 850,0 1 850,0 1 650,0
D e proveedores 0,9 0,6 0,4 0,1 - -
D esem bolsos netos c/ 1 270,8 1 010 ,0 258,3 260,0 333,4 596,0
Servicio 1 125,9 1 096,5 759,7 536,6 553,7 852,5
A m ortizaciones 878,7 856,1 509,7 285,1 303,2 604,6
Intereses 247,2 240,4 250,0 251,5 250,5 247,9
Porcentajes
Relaciones
D euda externa pública/PIB 21,3 20,9 18,2 16,0 13,8 12,2
D euda externa pública/exportaciones de bienes
y servicios 45,6 45,1 37,4 32,6 28,3 26,2
Servicio deuda externa pública/ exportaciones de
bienes y servicios 13,8 12,7 7,8 4,8 4,3 6,2
Intereses netos/exportaciones de bienes y servicios d/ 0,8 0,5 0,9 -0,7 -0,5 -
Servicio/desem bolsos 88,6 108,6 294,1 206,4 166,1 143,0
Fuente: CEPA L, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica. 
a / C ifras prelim inares.
b / Pagarés de la R eserva Federal de los Estados U nidos (Federal R eserve Notes).
c / C ifras estim adas por la CEPAL m ediante la diferencia entre el saldo de la deuda pública del año en  estudio 
y el saldo del año anterior, m ás las am ortizaciones del año en  estudio. 
d / Intereses netos; incluyen los rubros registrados en la balanza de pagos.
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C u a d ro  25
C O S T A  R IC A : IN D IC A D O R E S  D E L  E N D E U D A M IE N T O  IN T E R N O  D E L  G O B IE R N O  C E N T R A L , 2 0 0 5 -2 0 0 8
Estructura
Miles de millones de colones  porcentual Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 a/ 2000 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
Total deuda interna 2 398,4 2 634,8 2 611,8 2 752,7 100,0 100,0 9,9 -0,9 5,4
Títulos colocados 2 387,3 2 625,3 2 603,9 2 746,4 85,2 99,8 10,0 -0,8 5,5
Tasa básica 460,9 457,9 452,2 439,6 39,6 16,0 -0,6 - 1,2 -2,8
Cero cupón 289,1 411,5 388,4 263,4 16,4 9,6 42,4 -5,6 -32,2
Cero cupón dólares 6,7 44,1 25,8 22,0 0,0 0,8 556,5 -41,4 -15,0
TUDES 476,2 320,4 540,7 822,4 18,0 29,9 -32,7 68,7 52,1
Dólares ajustables 31,8 33,1 31,7 35,3 6,2 1,3 4,1 -4,1 11,1
Dólares fijos 321,8 333,0 245,5 340,6 4,9 12,4 3,5 -26,3 38,7
Renta real - - - - - - - - -
Dolec ajustable - - - - - - - - -
Interés fijo 800,9 1 025,3 919,5 823,0 0,0 29,9 28,0 -10,3 -10,5
TIAB - - - - - - - - -
Dolec fijo - - - - - - - - -
TINDEX - - - - - - - - -
Bonos 11,1 9,5 7,9 6,4 14,8 0,2 -14,0 -16,5 -20,0
Bonos de asignaciones familiares - - - - 2,3 - - - -
Bonos de emisiones especiales 11,1 9,5 7,9 6,4 0,1 0,2 -14,0 -16,5 -20,0
Deuda cuasifiscal BCCR - - - - 0,4 - - - -
Deuda cuasifiscal BCCR en dólares - - - - 12,1 - - - -
F uen te : M in is te rio  de  H a c ie n d a , T e so re r ía  N ac io n a l.
a / C ifra s  p re lim in a re s .
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C uadro 26
C O STA  RICA: B A L A N C E  E  IN D IC A D O R ES M O N ETA R IO S.
SA LD O S A  F IN  D E A Ñ O , 2005-2008
M iles de millones de colones
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 a/ 2000  2008 a/ 2006 2007 2008 a/
Activos monetarios 4 198,6 5 104,6 5 949,5 7 346,55 100,0 100,0 21,6 16,6 23,5
Reservas internacionales netas 1 444,5 1 880,6 1 906,5 1 982,74 24,6 27,0 30,2 1,4 4,0
Crédito interno neto 2 754,1 3 224,0 4 043,0 5 363,81 75,4 73,0 17,1 25,4 32,7
A l sector público 640,9 509,1 294,4 343,05 22,4 4,7 -20,6 -42,2 16,5
Gobierno central (neto) 584,0 451,9 238,9 283,98 21,3 3,9 -22,6 -47,1 18,9
Instituciones públicas 57,0 57,2 55,5 59,07 1,2 0,8 0,3 -3,0 6,5
A l sector privado 2 801,6 3 578,6 4 962,3 6 552,26 62,3 89,2 27,7 38,7 32,0
Otras cuentas netas 403,5 437,4 420,8 152,62 30,0 2,1 8,4 -3,8 -63,7
Menos
Títulos de regulación monetaria 750,3 970,9 1 339,0 1 232,20 18,0 16,8 29,4 37,9 -8,0
Préstamos externos de mediano y largo plazo 341,6 330,2 295,5 451,91 21,4 6,2 -3,4 -10,5 52,9
Pasivos monetarios 4 198,6 5 104,6 5 949,5 7 346,55 100,0 100,0 21,6 16,6 23,5
Dinero (M 1) 875,7 1 207,6 1 480,8 1 503,00 26,8 20,5 37,9 22,6 1,5
Efectivo en poder del público 251,1 310,9 397,5 407,44 8,6 5,5 23,8 27,9 2,5
Depósitos en cuenta corriente 624,6 896,8 1 083,3 1 095,56 18,2 14,9 43,6 20,8 1,1
Liquidez en m oneda nacional (M 2) 2  128,1 2 710,3 3 484,2 3 894,55 60,3 53,0 27,4 28,6 11,8
Depósitos a plazo (moneda nacional) 1 252,4 1 502,7 2 003,5 2 391,56 33,5 32,6 20,0 33,3 19,4
A plazo 934,2 1 068,5 1 361,6 1 683,34 22,2 22,9 14,4 27,4 23,6
Ahorro y otras b/ 318,2 434,2 641,9 708,21 11,2 9,6 36,4 47,8 10,3
Liquidez ampliada (M3) 4 198,6 5 104,6 5 949,5 7 346,55 100,0 100,0 21,6 16,6 23,5
Depósitos en moneda extranjera c/ 2 070,6 2 394,3 2 465,2 3 451,99 39,7 47,0 15,6 3,0 40,0
Coeficientes monetarios 
(promedios anuales)
M1/Base monetaria 1,59 1,49 1,63 1,49
M2/Base monetaria 3,96 3,84 3,87 3,90
Coeficientes de liquidez
M1/PIB 0,08 0,08 0,09 0,09
M2/PIB 0,19 0,20 0,22 0,24
Base monetaria 465,4 613,6 768,5 964,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye: depósitos judiciales, otras exigibilidades, depósitos de ahorro, depósitos a plazo vencido, cheques 
de gerencia, cheques de certificados, sistema de inversiones de corto plazo y otras obligaciones. 
c/ Equivalente en colones; incluye depósitos en cuenta corriente, ahorro, depósitos y certificados a plazo.
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C uadro 27
C O STA  RICA: B A L A N C E  M O N E T A R IO  DEL B A N C O  CEN TRA L.
SA LD O S A  F IN  D E A Ñ O , 2005-2008
Composición
M iles de millones de colones_______  porcentual Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 a/ 2000 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
Activos monetarios 750,2 897,0 976,5 1 091,6 100,0 100,0 19,6 8,9 11,8
Reservas internacionales netas 1 146,2 1 606,6 2 037,2 2 089,8 120,8 191,4 40,2 26,8 2,6
Crédito interno neto -396,0 -709,6 -1 060,7 -998,2 -20,8 -91,4 -79,2 -49,5 5,9
Al sector público 48,2 -39,0 -57,5 -15,4 61,7 -1,4 -180,8 47,6 -73,2
Gobierno central (neto) 39,3 -46,9 -63,8 -20,8 58,5 -1,9 -219,2 36,1 -67,4
Instituciones públicas 8,9 7,9 6,2 5,3 3,2 0,5 - 12,0 -21,1 -13,9
Al sector privado 12,2 12,2 12,2 - 3,5 - - - - 100,0
Otras cuentas netas 719,8 756,9 589,5 134,6 111,3 12,3 5,2 -22,1 -77,2
Menos
Títulos de regulación monetaria b/ 1 075,9 1 373,1 1 547,8 1 051,6 114,1 96,3 27,6 12,7 -32,1
Préstamos externos de mediano y largo plazo 100,3 66,5 57,1 65,7 83,3 6,0 -33,7 -14,2 15,2
Pasivos monetarios 750,2 897,0 976,5 1 091,6 100,0 100,0 19,6 8,9 11,8
Emisión 332,2 413,2 546,3 575,0 58,5 52,7 24,4 32,2 5,3
Depósitos de bancos comerciales en
el Banco Central 248,8 322,3 430,2 516,6 34,3 47,3 29,5 33,5 20,1
Sistema de inversiones de corto plazo 169,3 161,5 0,0 0,0 7,2 0,0 -4,6
Fuente: C EPA L, sobre la  base  de cifras del B anco C entral de C osta Rica.
a/ C ifras prelim inares.
b / Incluye B onos de E stab ilización  M onetaria  en  m oneda  nacional y m oneda extranjera.
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C uadro 28
C O STA  RICA: C R É D IT O  A L SE C T O R  PR IV A D O  PO R  R A M A  D E A C T IV ID A D .
SISTEM A  B A N C A R IO  N A C IO N A L , 2005-2008
(Saldos al 31 de diciem bre de cada año)
Miles de millones de colones Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
Total 2 801,6 3 578,6 4 962,3 6 552,3 27,7 38,7 32,0
Agricultura 108,8 114,2 137,8 174,0 5,0 20,7 26,2
Ganadería 38,6 47,3 70,6 85,0 22,5 49,2 20,4
Pesca 1,7 1,5 1,0 1,3 -9,7 -30,3 20,5
Industria 220,7 264,4 345,2 418,6 19,8 30,6 21,3
Vivienda 770,1 987,8 1 392,0 1 955,1 28,3 40,9 40,4
Construcción 80,3 134,3 217,5 326,5 67,4 61,9 50,1
Turismo 79,6 122,7 172,7 256,0 54,2 40,7 48,3
Comercio 443,0 573,0 767,3 1 014,3 29,3 33,9 32,2
Servicios 268,5 351,2 552,9 736,2 30,8 57,4 33,1
Consumo 667,3 805,2 1 087,5 1 412,9 20,7 35,1 29,9
Transporte 40,5 58,7 76,4 82,6 44,8 30,3 8,0
Otros 82,5 118,3 141,2 90,0 43,5 19,3 -36,3
Bancos estatales 1 528,7 1 994,1 2 997,3 3 686,8 30,4 50,3 23,0
Agricultura 59,9 68,2 96,0 117,0 13,9 40,8 21,9
Ganadería 30,4 39,1 61,3 73,5 28,6 56,8 19,8
Pesca 1,5 1,4 1,0 1,2 -11,5 -26,0 21,6
Industria 88,9 139,8 200,3 202,7 57,2 43,3 1,2
Vivienda 456,2 578,6 873,6 1 077,9 26,8 51,0 23,4
Construcción 26,6 45,1 105,3 183,6 69,5 133,3 74,4
Turismo 55,4 92,4 141,7 190,8 66,6 53,4 34,7
Comercio 221,9 299,5 469,4 618,9 35,0 56,7 31,8
Servicios 135,2 176,9 342,6 417,8 30,8 93,7 22,0
Consumo 386,8 432,9 555,0 689,5 11,9 28,2 24,2
Transporte 18,7 29,7 48,9 55,8 58,5 64,9 14,0
Otros 47,1 90,6 102,1 58,1 92,1 12,8 -43,1
Bancos privados 1 272,9 1 584,5 1 964,9 2 865,5 24,5 24,0 45,8
Agricultura 48,9 46,1 41,9 57,0 -5,9 -9,1 36,1
Ganadería 8,2 8,2 9,3 11,6 0,0 13,1 24,5
Pesca 0,1 0,1 0,0 0,0 - - -
Industria 131,8 124,6 144,9 215,9 -5,5 16,2 49,0
Vivienda 313,9 409,1 518,4 877,2 30,4 26,7 69,2
Construcción 53,6 89,2 112,2 142,9 66,3 25,8 27,3
Turismo 24,2 30,4 30,9 65,2 25,6 1,9 110,6
Comercio 221,1 273,5 297,9 395,4 23,7 8,9 32,7
Servicios 133,3 174,3 210,3 318,3 30,8 20,6 51,4
Consumo 280,5 372,2 532,5 723,4 32,7 43,0 35,8
Transporte 21,8 29,0 27,5 26,8 33,0 -5,2 -2,6
Otros 35,3 27,8 39,0 31,9 -21,4 40,6 -18,3
Fuente: C EPA L, sobre la  base  de cifras del B anco C entral de C osta Rica.
a/ C ifras prelim inares.
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Cuadro 29
COSTA RICA: TASAS DE INTERÉS BANCARIO PONDERADAS
DE CORTO PLAZO, 2003-2008 a/
2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8  b /
T a s a s  n o m i n a l e s
A c t i v a  a g r i c u l t u r a  
B a n c o s  e s t a t a l e s  
B a n c o s  p r iv a d o s  
E m p r e s a s  f i n a n c ie r a s
2 1 , 4 6
2 5 , 9 7
3 4 , 8 6
2 1 , 2 9
2 4 ,5 3
4 0 , 8 0
2 1 , 9 0
2 3 , 3 6
3 3 , 7 7
1 7 ,7 6
2 0 ,7 3
2 9 , 2 2
1 3 ,1 9
1 6 ,8 8
2 8 , 4 9
1 8 ,8 1
2 3 ,1 1
2 5 , 7 2
A c t i v a  c o m e r c i o ,  p e r s o n a l  y  s e r v i c i o s  
B a n c o s  e s t a t a l e s  
B a n c o s  p r iv a d o s  
E m p r e s a s  f i n a n c ie r a s
2 2 , 5 6
2 5 , 4 7
3 8 ,6 3
2 2 , 9 2
2 4 , 3 8
3 7 , 7 7
2 3 ,4 3
2 4 , 9 9
3 8 , 2 7
1 9 ,1 0
2 2 , 5 5
3 9 , 3 9
1 4 ,7 6
1 7 ,3 4
3 8 , 3 8
2 0 , 1 9
2 3 , 9 2
2 7 , 9 0
P a s i v a  n e t a  a  6  m e s e s  
B a n c o s  e s t a t a l e s  
B a n c o s  p r iv a d o s  
E m p r e s a s  f i n a n c ie r a s
1 0 ,6 7
1 3 ,5 5
1 4 ,7 8
1 0 ,5 1
1 4 ,0 2
1 6 ,3 1
1 3 ,6 4
1 3 ,7 8
1 6 ,4 6
1 0 ,2 1
1 0 ,5 4
1 5 ,5 6
6 , 4 0
6 , 4 2
1 1 ,2 1
9 ,6 0
1 0 ,3 5
1 1 ,2 4
T a s a s  r e a l e s  c /
A c t i v a  a g r i c u l t u r a  
B a n c o s  e s t a t a l e s  
B a n c o s  p r iv a d o s  
E m p r e s a s  f i n a n c ie r a s
1 0 ,5 5
1 4 ,6 6
2 2 , 7 5
7 ,2 1
1 0 ,0 8
2 4 , 4 6
6 , 8 6
8 ,1 4
1 7 ,2 7
7 ,6 1
1 0 ,3 2
1 8 ,0 8
2 ,1 5
5 ,4 8
1 5 ,9 6
4 ,3 1
8 ,0 8
1 0 ,3 8
A c t i v a  c o m e r c i o ,  p e r s o n a l  y  s e r v i c i o s  
B a n c o s  e s t a t a l e s  
B a n c o s  p r iv a d o s  
E m p r e s a s  f i n a n c ie r a s
1 1 ,5 5
1 4 ,2 0
2 6 , 1 8
8 ,6 5
9 ,9 5
2 1 , 7 8
8 ,2 0
9 ,5 7
2 1 ,2 1
8 ,8 3
1 1 ,9 9
2 7 , 3 7
3 ,5 7
5 ,9 0
2 4 , 8 9
5 ,5 2
8 ,7 9
1 2 ,2 9
P a s i v a  n e t a  a  6  m e s e s  
B a n c o s  e s t a t a l e s  
B a n c o s  p r iv a d o s  
E m p r e s a s  f i n a n c ie r a s
0 ,7 3
3 ,3 5
4 , 4 7
- 2 ,3 2
0 , 7 9
2 ,8 1
- 0 ,3 8
- 0 ,2 6




- 3 ,9 8
- 3 ,9 6
0 , 3 7
- 3 ,7 8
- 3 ,1 2
- 2 ,3 4
C a p t a c i o n e s  e n  d ó la r e s  a  6  m e s e s 3 ,0 5 3 ,0 2 3 ,5 0 3 ,2 5 3 ,7 2 3 ,7 8
F u e n t e :  C E P A L ,  s o b r e  la  b a s e  d e  c i f r a s  d e l  B a n c o  C e n t r a l  d e  C o s t a  R i c a ,  D e p a r t a m e n t o  M o n e t a r i o .  
a /  A l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  c a d a  a ñ o .  
b /  C i f r a s  p r e l im in a r e s .
c /  D e f l a c t a d a s  p o r  l a s  t a s a s  d e  c r e c i m i e n t o  d e l  í n d i c e  d e  p r e c i o s  a l  c o n s u m i d o r  ( d i c i e m b r e - d i c i e m b r e ) .
